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lOMáMBant
con medalla de oro en ya- 
Arídálucía y de mayor expbr-
F.hn H Fa b r il  m a la g u eñ a
Dej)«s!to dj cemento y cales hidráaUcas de las mejores marcas
 ̂ Marqués de Larios, 12 • * MALAGA. : ; p u E R T O  2
y mosáico romano. Zócalos de relieve
!BB!Byy.P
A::
>n dante de invención-
ê̂ Piento
Gran vQfínrióÁ T T T  ‘ «JH'a'iu. /.u i  06 li
uran variedad en lometas para aceras y almacenes. Tuberías de
emaniai.no puede resistiR mas 
Ha llegado al ^pueblo el conoei- 
fttícrito ■ de la denota, y cuando un 
pttew]. que lucha pierde Ja fe, no le 
que^^dtio remedio que rendirse 
R itiera , f este bene : que ser, for- 
el hii de la guerra Î af 
qdi^ioiif la capitulación sin condiri 
es d§ Alemania. 
muy duro 
alemanes tener
a.'j parezca iá. los 
 ̂ soniLteise a las
 ̂ señalarían ios
habla de sei la con*e- 
de su den ota '
aliadas han reconqvu&«, 
.gwloc^^i todo el terntoiiofianccs y 
lanercera paite de Bélgica Ciuda- 
sv  pueblos que han estado some- 
cuatro años al düro 
m délas armas y de la política 
fSjJanas, -.......
.ttí
 ̂ ¡ . albergan ahora, entusias-
^níados, a los'soldadqs franceses, m- 
y americanos que los 
^ríaron del poder opresor del ene-
&obre todo al oomionzo carecían de alimen­
tación,aitn que alguna ventaja S9 obtuvo últi- 
,; mamen te. Sin embargo, muclias deportadas 
enfermaron de hambre. Sus, harapos, que 
también fueron d,éportados sufrieron aún 
mucho más. H'am súcédidó ópSasiúénan*ad)Íes, 
que no podran perdonáf nunca los tortura- 
de^mÓs fueron deportados 
Iw.OCO hombres y  mozd'Sy'a'fós qne se rntórnó 
on las lineastcalómamás p m  qUo su trapajo 
no pudiera.ser útil a sus compatriotas.», ,
.4^1 ha procedido l a a l e m a n a  en el 
desventurado país belga, y ello expíica • el 
ardoroso afán con que las"tropas del rey Al­
berto van reconquistándole, para el arreglo 
definitivo de cuentas,, .
BábVaddé Mu ’̂oz.
C I N E ,  E A S G Ü A L I N I SitoMód en la  Alameda de QariosTIaeS) junto al Banco t ?:dq España; : : :
‘ El local más,cÓmodo y fresco de —Temperatura agradable.
Sección continua de cinco de la tarde a doce de la .npehe ; ■
 ̂ Hoy magnífico y selecto prograraa.-ylJltimo día de la extraordinaiúa película, en 4¡ par­
tes, de hermoso y colosal árgumentó, qué lleva por título
OQmpÍotará|i e| Pí^ograiija.lqs^bpnitos estrenos «Aíg-elia pintoresca» y  «Pepiti va ál club», 
de gran fuerza cómica, y la de ¿fan éxito, de árgumento hermoso, «Remordimientos».
Pfeolos: ft*8f€reHcía, 0‘30; General, 0‘I5; Mediay Ô^
Nota! Mañaná Jueves; estrenó déí primar episodio on 3 parte de la película en 
nadas, . ■ :FUERZA Y NOBLEZA >: 4 jor-
ÍIN^
uakmanesvan evacuando Fran̂ i 
í̂ Béígica poi la presión de los- 
ĈiJos de Foch. Un par de sema-;
^caso, y las tropas de' 
ínqorit no pisaran, si no se rin- 
^̂ antes, uU' palmo de tierra fran-
en esta forzada retirada las tro  ̂
alemanas van dejando miles de 
*|)res y enorme cantidad de ma- 
de campaña.
esto sifí hablar de la situación 
|erjor de Alemania, de lo que ré- 
lenta la actitud de Austria-Hun- 
Turquía y Bulgaria y 5 un de 
'Ocurre en Rusia, 
guerra la tienen perdida por to- 
íSric^ceptos.-
en
Un soldado trances, con el f̂ sH alenun 




i La conducta 
jde los alemanes en Lila
 ̂ Los coriesponsales de la prensa b̂ i<|áaica 
I que entraron en Lila con los aliados han reco- 
\ gido detalles que sublevan, sobre el trato a
%  sí 1¡
A^qTa bíjbriv La paz está ya muy 
cqhlá Completa derrota de 
iiriperrÓ3 ceritrales 
éósudlé coje a España esta niié- 
dpd(?a eñ que el mundo ha de 
íU^Tja^rse radicalmente?..
toá ?pasado cuatro años aleja- 
esa lucha terribíe, sjn apro- 
lar las circunstancias de la neü- 
hdad que a nuestra nación le im- 
ííl régimen actual, 
tarde es ya para poner reme- 
estériles resultarían ya las rer 
maciones. Pero las torpezas  ̂
I, las torpezas grandes y 
eiroifts de estos últimos 
>s píeciso rectificarlas, en 
sea, posible. ^
^Lombres  ̂que han gobernádo 
ijci los cuatro años de guerra, 
i® toleraron el torpedeamiento 
í -̂bareos españoles, Jos que per- 
;̂fpu y ampararon el laborantis- 
®  los que realizaron
rñltinia farsa de la incautación, 
l̂ d̂ den seguir gobernando, ño 
Ifh goberñar cuando termine la 
i con el triunfo ya indudable 
uaciónes de la Entente.
de. Aragón, mej’or diciio: don 
Ido Romeo, diputado a Cortes 
pGico, director de un periódi- 
importante como Lm Corres- 
í̂ .rde Esjmña, escribe: '
fi^biérnan hombres, que no 
|eses'decían ante S. M. el rey, 
Ib Ecnsejo dé ministros, que 
‘ ranes estarían en Pafís antes 
? p̂pcas semanas. Y aun aña- 
m, que el triunfo de unos 
jtros le és indiferente a Es-
;j que S9 veian sometidos los prisionero^ de 
I guerra británicos. El reverendo P Moore 
i capellán ingles en Lilla, en ona declaración 
heoha al corresponsal de guerra del «"Mor- 
ninig Post», dice: , .
«Hubo momentos en que creí perder la ra­
zón al ver tos sufrimientos de que eran víctÍT 
mas nuestros soldados. Lentamente morían 
de miseria en Lila, y eran tantos, que todas' 
las mañanas al despertar, daba gracias a Dios 
por pe;^n:iapeoer aun cuerdo TodegblQs^pri • 
siojieros británicos, que en cierta ocasión lle- 
garun».a. -2.000, fueron, concentradoa aquí, 
donde pasaron sin comer trea días y-tres no-̂ , 
ches después de su captura. Esto se hizo deli­
beradamente para debilitar su estado de es- 
piFifui He visto-a hombres agonizantes pasar 
por las calles realizando su trabajo y sabien­
do que ón pocos días tendría que ehqerrárlos 
yP ;5Si^^ó* He Visto-a pobres mujeres france­
sas llevándoles platos de sopas y a niños pe­
queños dándoles-testadas-arriesgo de ser en- 
cá,rceL. Las autoridad0S_,alemanas 
al principio no se permitían siqúiera^^Sfe^ 
rrar a los muertos británicos. Los primeros 
én llegar a Lila fiferon. tres soldados-> del 
ejército de lord I^f^l:^ner, a quienes envia­
ron al Hospital (jeñeral. Ootisegni aproxi­
marme a ellos y recé a su lado,—sólo uno 
permanecía consciente,— mientras agoni­
zaban. A o ;-  rr
De pronto las autoridáibS |^diéroi|. que 
hospital fuese qyacuí|,dp  ̂a )os txpg agoni­
zantes se les 'trááád¿/ 'a oH-o'. %ner-d0'eñ^^  ̂
murió durante el viaje. Más dé dos horaa an­
duve de la ceoa a la meg^,ír^^n4p?^e v.ey\ar 
Jos otros y finalmente ácudí al éóoernaá'oy
es verdad, y no hay por qué 
i, dada la significación de los 
íStros, exceptuando uno solo,, 
hombres no pueden seguir go- 
Hido.
Ipii^óñe un cambio de Gobierno
...... irlos elementos germaniza-
íir el paso libre a los amigos 
lliados. ^
;bada España- si no ocurre
©atro L a ra .
fiórcoles i'o de Octubre 1918, dos sec­
ólas 8 y li;2 y 10 y 112 de la noche. 
Itlfoniá. 2.°'JCttÍt,n dft Ja TtmriírtiT'nfl. bai--- — Exito e l  monísima l
UE.L OLMO (La Meíiudita). 
‘ iiones al rey de la evasión BIXTO 
íT. 4.° Despedida de hermosa tira-
lanéó MEXICANA n a n a , Re-
de la notabilísima bailarina 
]^;5tORRE3.,6.° Asombroso éxito
ima y genial cancionista;i predi- 
;señ0i*as
M e n t e s
,-Jujoso decorado, valiósps trajes 
ítaca, 1‘25; anfiteatro, 0^77; pre- 
iiéntrada general, 0‘2G.:POPULAR
rid.—Faerta del Sol H y I3, 
[eeras del Casino I3. 
HMloteca de la Estación.
militar de Lila, general yon Moinrich. Casi 
llorandó Supliqué "a Sü a^^üdante,' él cuál W  
emocionó de tal modo que rae prometió inter- 
eeder percá del HobiBrnacIbr. A  los treinta se* 
gundos regresaba comunicándome que era 
imposible y añadió: «Oes: chóaes'sontiñnios.» 
(Estás cOSás han terminado.)» - , .
Mr. Moore; añade: «He visto - a estos ham­
brientos recorrer las palies dé Lila recogieli- 
do restos de hortálizas, dé JhoíáSry; otr.off dé]Sr 
perdicios que devoraban ansiosamente. Era 
para volvernos, locos-;y no podíamos hacer 
nada por ellos.»
;  Tampoco dejan d® ser edificantes otras in ­
formaciones fidenignas relativas al trato que 
. 80 daba a las mujeres tn Lila. El corresponsal 
del «Manchester Guardian» dice:
«Después del terror de la ocupación ale­
mana, nno deilos peores días fué;póco antes 
! de las Pascuas, de 1916, epando S.ÍJOO, mu­
chachas de «Lila fueron deportadas por láS 
autoridades militares a cientos de millas de: 
sus viviendas. Oon objeto.de realizar tales 
, deportaciones se escogieron diversos barrios 
de la ciudad, emplazando ametralladoras eii 
.■lo.s extremos de las calles y ordenándose a 
; las familias que, se reuniesen delante de sus 
casas. -P,
Los oficiales alemanes.pasaban frente a. los 
vecinos y  escogían rápidamente a las mucha- 
obas, designándolas con un gestó y dando 
luego a siiS soldados.la orden de que se las 
llevasen. Mr. Mooróme dijo que algunas,jó-- 
venes, a las que él conocía, fueronfsacadas 
violentamente dé sus lechos a pesar de stis 
lágrimas. Entro ellas las había de diversa 
condición social, y una a quien habló hoy, 
me manifestó que también fué escogida, perO' 
que so salvó intentando suicidarse, lo cual 
consideraba preferible a la deportación qué 
suponía infinidad de oprobios y horrores pa­
ra toda muchacha-de instintos,decentes.
Una dé las deportadas, sometida durante 
seis meses a ese trabajo forzado,me decía que 
no. pudo cambiar de ropa en todo aquél 
tiempo y que dormía en un montón do paj’a 
en el fondo de una ^quería riiiiiósa,' al prin­
cipio con hombres encerrados on el mismo lo­
cal y luego solamento entre mujeres.
DESDE EL FRENTE OCCIDENTAL
A
ije
li vor con 
cií'cnnsori n-
, deyastád
(Dé nues|fo redixeior especial)
■.Futíe,'Í.os cori>tados, .]3di-sanos r|uo Jiari 
tenido el, priviíey!'i) di citivi" o>i ín 
Cainbrai reconquistada, íimira á”
Roy, diputado, el cLiai friti 
presurosa ünsied.ad a 
Gion.
Mr. Lo Roy ha tenido la. atencró-n -de 
reeibirme/comanic.melóme la.s impre­
siones de su visita:
—«Guardo una que domina a todas 
las demas: la brutalidad,coiíque el eno- 
migo leal iza su obra do dos fcrucoió i ñ 
Los ejemplos abundan amillares, se­
gún avanza el auto-móvil. Ño se ve en 
pie un solo árbol: todos ios que astilió 
la metralla han sido talados. Al llegar a 
Gambiai veo en toda's las plazuelas 
agujero-s enormes. Gaminos, calles y 
puentes estaban  ̂minados, pero las tro­
pas británicas, ingeniosas e intrépidás 
han venGÍdo‘ toda clase do obstáculos,' 
tendiendo sóbre los fpsOs plienteóilloá 
que se desplegaban como acordeones, t
Llego ffente*'a la catedral, víctima 
de un orimefr :l îamente premeditado, 
del que W  ad,ar a usí%d algim deta­
lles. En cada uno de los pilares los ger- 
nianosd abrieron * hoy OiS de sesenta con- 
timeti 0$ de profundidad,^ rellenándolos 
cñn sfústánciás expío Áfortuna­
mente 1% bárbara obra con­
cluida .d.úandñ ’ ’ Jle^aron, los ingleses. 
Mr, Cl8naenceaiÍY,que estaba a mi lado, 
no pudo pói? menos de exclamar:—En­
viaremos ahpresidente Wilson fotogra­
fía de estos testimonió de vandalismo.» 
La cúlpula deL coro s© ha hundido, 
poro la tnflibá d© Eenelón no ofrece de- 
teripro ^Ignnp. '
Los^álemánes sé lian encarnizado en 
ciertas oasas, como la del alcalde y la 
del:^.ajZQbispp,^uy«^Aqtitu y aU
tira Las
tropas del kaiser, ®n su huida desespe­
rada, han destníidó el mo'nuineritó Ale­
vado en memoria de los franceses 
muerto» el año-70.
Gontimlando mi triste, peregrina­
ción llego frente a lo que fu^ nuestra 
Casa-:Ayuntamiento, uno dê  los «difi-' 
cios más bellos de Francia. Sólo quedan 
®n pie las paredes, en las que se v© un 
siniestro rótulo acusador. Es.como el 
pabellón que cubre la mercancía: Kom- 
mandantur..., ' /
A.yuñ̂ ^̂  h^o Via
Plaza de Arinas,' óxisten inmensos sota- 
nos, que ofrecían cómodos refqgios en 
caso de bonibardéos.:aéraos. Los' alema­
nes de la.Kominandantur, establecieron 
una comunicación desde la oasa Muni­
cipal con (fichas cuevas, donde" instala­
ron éleotricidaa, billares, salas de j’ue- 
gos, piano^ dormitorios etc. Allí se cé- 
labj-ában lás orgías. Ahora, en un radio 
(de ir^scifenlós rhetros ya no queda raŝ : 
tro de na(ia.^Todo tha, sido incendiadc) 
por 6Í ¿nemigiO.»
Pei’(:fcGÁitíbrai ¿podrá renacey? :■
.... -ifE^5^ ,̂ ĵ^4n;^renta por ciento de
Tas -nabiláoiÚHes-aniquiladas, más no 
puede afirmarse que la Villa se repuó- 
ble antes; de varios meses. Espero, que 
las autoridades competentes me ayuden 
a obtener esfa medida de precaución. 
Techar con¿cárt5‘n éncoládo 0 COn tabió- 
nesTas’Ñivfendas aún habitables, a fin 
(le que el agua y los rigores de la tem­
peratura nc consumen la obra de (ies- 
trueoíon sístemátióá e incalificable, allí 
realizadai» -  ̂ . ó"
, “ ¿Qué medio, encuentra usted para 
que algún dia resücií;en las ciudades 
francésáis'destruidas?
—«Exij'iéndo, en vez de" représalas 
inútiles, que Alemania colectivameñte 
y determinadas .ciudades, en especial, 
se encarguen de la reconstrucción, pie- 
.- dra por piedra de todas las ruinas. Los 
' verdugos se convertirán entonces en 
servidores de los mártires, lo cual será 
la verdadera j'usticía. La ira alemana se 
ceba en ' las desVentuivadas ciudades 
francesas del . Norte. Para retardar 
'nuestra persecución, para tenor tiempo 
de evacuar Bélgica, ©1 enemigo mina,. 
incendia y hace volar todas las pobla­
ciones. Será preciso que to(do eso se pa­
gue intógramente por el autor del daño. 
Así lo entienden todos los infelices que 
vienen a confiarme sus Sufrimientos.»
Santiago Dümollet.
protagonista Jale Johngon»,.oarapeóu de.boxeo del mundo. 
; Otra: So venden películas céntimos metro. ■
Los periódicos de allende' elRliin al 
cotoontar sus esperanzas de escapar al 
castigo,pretenden hacer creer al mundo 
que la c(onciénciá alemaná se halla líbre 
(i© a.trqpidâ OS, y paz en
qué hó Gléhga que sufrir honor ale-- 
mán.- >
Dada ha cbndücta'alemana ninguna 
paz será para ellos la que pretende.
: La reconquista de to(la la población 
industrial próxima a Lille ha permiti- 
dQ.ponocer, por vez primera, cosas que 
nunca serán perdonadas hasta que se 
haya obtenido la más plena compen­
sación.
Muj’eres-j’óvenes, niñas y hombres de 
toda edad y condición,han sido tratados 
como hordas de ésíilavos por los ale­
manes y llevados a Alemania.
Bus (ie^gijapiados parientes no saben 
lo que Jes ha sucediáo.
.Lille ha sido saqueada.
’ Los alemanes se'han lléva(Io lo.s cua­
dros V otras coIéC(3Íóñe3 del famoso Mu­
seo.
Bus habitantes hán sido obligados a 
pagar 15.000.000 de lib>’as esterlinas 
como tributos y multas.
Guando todo esto s:« haya pagado, los
aliadas p.odrán emp.ozar a liablar do un 
tiato más clemoate para el qniebio alo’ 
mán.
Hasta que no se haya obtenido justi­
cia no de.ü en hablar en tono indulgente
éi existe iin átomo desangre enóárnada
pn sus véiiAs.»
Tal es dá' fdrma e*n que se expreS.a 
én general la prensa bfifárníca' ái cotaén- 
tar lo sucedido en Lili© durante: hi dO- -




El mejor desinfectado y mas ventilado de 
Málaga.
'Hoy Miércoles. ¡Monstruoso programa!
Dos extraordinarias secciones a las ocho y  
y media y diez do la noche.
¡El suceso del día, Carmen Flores!
; Gran óxit^de HERMANAS LLOBENS’ 
(Excelente páíeja de bailes).
Despedida de OIIjgANO VEGA. (Ooncer- 
! tista único , en sa^géñerb). '
Exito grandio8Ó« de ̂ ELAMOR. (Bailes clá? 
sicos españmes). : ■-ó 
Asombroso * éxito -de GABMEN FLORES. 
(Arrogante-y popular eétriella de varietés;. 
con nuevo ‘repoftórió; Lujosa presentación).
Precios para cada sección: Butaca, 1‘50; Ge­
neral, 20 céntimos, -
AUMENTO DÉ LA cbjiTRÍBUCIÓN
La deféiisa mórcant
La Defensa Mérpantil RatronaT ha publi­
cado un manifiesto'ó'h que"’ Se eOmbátéfr las 
reformas tributarias del señor ministro; (je 
■ Hacienda, que recargan en un 30 por 100 la 
contribución iridustrial y comercial. -  ’í
' «La Defensa Mercantil Patronal—dice eU 
manifiesto—, recogiendo los latidos de la, 
opinión industrial y comercial española, 
abandona este régimen de silencio, que no ha; 
debido ser comprendido en las esferas ded 
Poder, y eleva su respetuosa, pero enérgica 
protesta contra las reformas tributarias del 
señor ministro de Hacienda.
La realidad es esta y no otra. La industria 
y el comercio españoles han atravesado ,du-r 
fante los cuatro años de guerra una vida 
trágica por la considerable disminución Ae 
transacciones. Ahora que la paz parece dibu- 
jarse en el horizonte europeo,, es cuando la 
vida mercantil española necesita rehacerse 
mediante la prótección del Podór público, 
para''competir en todos los mercados y, lo­
grar qne el pabellón español pueda tomar 
parte en la lucha comercial que forzosamente 
ha de producirse al terminar la guerra.
Y  el Poder público, lejos de favorecer estas 
ansias naturales, aherroja los movimientos 
mercantiles qon nuevos e importantes gravá- 
ñes, que imposibilitan no sólo la concurren­
cia española a otros mercados, sino el des­
arrollo normal y. modpsto en los límites de 
nuestra propia Patria; .
Por eso la Defensa Mercantil Patronal se 
opone abiertamente a las reformas tributa­
rias del señor jninistro de Hacienda en lo hue 
se refiere al nuevo gravamen y-convoca a 
todos los comerciantes é industriales españo­
les a una Asamblea magna, que en plazo 
brevísimo se celebrará én Madrid, admitien­
do en su domicilio, Echegaray 27, las adhe­
siones de todos los interesados.
Y  entoncesy cuando'se oelelire esta Asam-
bleai será llegado el momento de que el, Po­
der pública piense si es mejor el sostenimien­
to de tales impuestos y contribueiones para 
salvar noininal mente un déficit que no fue 
producido pór^el comercio ni por la indus­
tria, o la-suspensión. de,-una gran parte de 
las operaciones, mercantiles - españolas a ^e  
lá imposibilidad absoluta , d© continuar rea­
lizándolas en vista de la actitud dq̂ . la; Ha­
cienda, que s© de()]ara enemiga-d.©: la produc- 
ción y del comercio español.» . . h. ; --
'20y ̂ iregistraron 2oC).casQS, .<i® ellos,: 10 se- 
gUÍd()S;d6.defuimÍÓn;  ̂ ■
: v Be; GVín ,cQmpDÍoan'8 última hora que ®1 
j estado san-ita,í?ia, eabuefio. ■i CINE PASCMAUNI
; Mañana estreno del' primer episodio en
í d pactes de la película en, 4: jorri adas -
Protagonistá JAK JOHNSON íoámpeón 
dé boxeo del niúndó.
La guerra
Efl él Gobierno civilEi cárbén mineral
El - miuistej:i,0;j.e Ábastecímientos intere­
sa del Gobernador civif;" reinita, a la mayor 
breuedad, Tas jpetiéiones (Je'hátbón mineral 
para uso doméstico, que se hayan recibido 
de las Juntas locales de Subsistencias de es­
ta provincia, cu y os datos.se interesaron el día 
2 de Agosto último. , .Lá cuestión sánifariñ
El señor Sans Bnigas nos dijo anoche que 
oon-forme los datos estadísticos (¿ue tiene de 
28 pueblos de la provincia, hasta el presenté, 
se han presente 830 casos Úe grippe; de ellos 
47 graves, registrándose l7  defunciones.
Gou excepción de algún que otro caso de 
carácter extremadamente benigno, es ,satis­
factorio ©1 estado de la salud pública en los 
pueblos do Arenas, Iztán, Sayaloiíga, Teba  ̂
Torremolinos, Sierra' de Yeyuas, Atájate, 
Peñanmbia, Algatocín, Árdales y Y^unquera.
Hay casos gravés en Alhauríü él Grande, 
llamando la atención del Gobernador el al­
calde de-este pueblo, sobre la procedencia de. 
Toa enfermos, (jue vienen al mismo de Mi- 
jas. ■ * -.
En. Benagalbón había el día 21,64 ataca­
dos; en Ferian a, reviste la epidemia carác­
ter benigno: en Alcaucín, ha habido 1 defun­
ción; en Gonalguacil, 2, y en Torrox', 1.
Con relación a Mijas, desde ©1 día 12 al
Madrid, 22-1918De París
Los aliados, prosiguiendo su avance, 
han ocupado en Bélgica importantes 
posiciones al sur dé la frontera holan­
desa y en las proximidades de Gante, 
así como en la zona comprendida entre 
el Escalda y el Sello.
Tournai estáa punto de ser tecupd- 
rada por los ingleses y otro tanto pue- 
Á de decirse de Valenciennes.
A l sudeste de Gambrai, tras violentos 
combates, laá tropas británicas, se han 
apoderado de Solesmes, punto do capi­
tal importancia para los aliados, que
minacion'germana. ¿ j
. Repasando: periódicos, reproducir-' 
míiSjlas palabrâ  del «Sunday Times». 
que-die;©:;
j: »EÍ, amargó gtitp̂  de angustia d,e. L i-: 
He no púeáó quedar éú silencio,no pue­
de dejar de ser pide) por nosotros.
Be le oirá lio' $ólp hPy,siho a través de 
los Isigloí» éombhüâ páImb(fia do la tra­
gedia humana que nunca ha sidu §o-.i 
brepasada. - '
AmbereSy Bruselas, Gante y otras 
grandes ciudades que han estado bajo 
el tacón alemán tienen en que emitir 
súS quejas.. ' c á : : ^
Pero la espepial situación d© Lille y 
las,cirpuast̂ ncias,(iuĵ en̂  cóñcjirfen,' 
•Stando tan cerca y'sin embargo táh lb  ̂
jos deí '̂ cance británico, durante tah- 
|tos largos úies®S|'podria ser ®1 sólo mo- 
ftivo para Ta indignación-que sé siente 
ante las inconcebibles hechos que: ha­
llan su eco en el ©strident© grito, d® an­
gustia que s^e d®l pocho d© cada in­
dividuo y que nunca podrá ser olvi­
dado,»
«Hemos sufiidó tantp».
En este último grito ré(3ordár®moS' 
siempre np' sól»:lp®̂ ')srafiáím mno 
el heroísmo de Francia.
«¡Herños sufrido tanto!» * ■De La
obligarán al enemigo a nuevos replie- 
ues, toda vez que constituye la fiav©
dé la defensa eñ él sector comprendido 
entre Valenci ennés y Gqise. ' ’ ’
Los ejércitos dé Débency, y Man^n
Oise,y el Serre, aUnorpeste de Laon, y 
en la Champaña él de Gonráud logra 
ventajas al este dé Vonziéfes, a peSar 
del brio con qüe las tropas imperiales 
se defienden.
Francia y Holanda comnnican actoalmente 
¡por tierra
Périóíficp «Le Matin» observa lo 
siguiente propósito dol avance 4© íps 
aliados en Flandes:! ,, ,
«Una de las conseciienciás de la vic- 
,^oria de Flandes, coíisiste en haber res­
tablecido las comunicaciones por vía 
terrestre eolios Faisps Bajps. - 
El hechP éS dé gran importancia, tan­
to desde el punto de vista éconófriiCo 
como deFpolítico. ' '
El Gobierno holandés ya nP estará ex­
puesto a la presión alemana. A
La Entente podrá pñoveer de víveres 
a Holanda .sin dificultad alguna y hasta 
acudir ©n su auxilio en el cgso, 4® ifiue 
Alemania, ©n sus últimas cqnvqígiónes 
quisiera llévar la guerra a dicho país. '
 ̂ Ministro checo ¡en París 
. .El Gobierno francés, por carta fécha- 
(̂ _ en 17 del actuaj, ha hecho sabe  ̂
íhiñistro de Estado dél Góbieinió'^'ióvi- 
siqnal fie los países chéco-eslovacós, que 
asiente ál nombraniiénto del señor Sy- 
rava, como, ministro encargado de N4- 
gocios del Gobierno provisional ehédo- 
esloyaco en París, con misión cerca, del 
Gobierno dq ln República francesa.' ,
-V:.: :b Felicitaciones
.Entro el presidenta de la República 
francesa Mr. Póirióaré'j^ el rey Alberto 
I, ñe Mü^ciúizadoekprési'vus tele^áiüás 
de ̂ felicitación por la liberación de
Flandes y por la entrada triunfal del 
monarcaJhelga on la plaza de Ostende.
, Lille<bajo el jpoder alemán
La rápida recónquista.de íos territo­
rios francos y belga y ©1 emocionante 
relato hecho por Mr. Perry' Robinson 
de los horrores impuestos por Alemania 
a la población de Lille, ha sido comen­
tados en la prensa británica ©n lo refe­
rente a la manera de hacer la guerra los 
alemanes.
Haya
Bélgica aguarda so liberaeión
El periódico «Wiuivo Retterdamis-'' 
che Gónraut» manifiesta, según infor­
mes de obreros regresados de Bélgica, 
que reina en Todo el país gran entusias­
mo, ante la inminencia de la próxima 
‘ liberación.
En Bruselas v en Ambares s© izaron 
banderas y-gallardetes.
I Lo» trenes que salen de Bélgica van 
’ cargados de comento, paja y traviesas 
; metálicas.
Los que se dirigen a Aquisgrán solo 
contienen municiones sacadas de los 
depósitos belgas. •De Copenhague
El Gobierno chec©
El Gonsejo Nacional de los países 
checos acaba de constituirse en Go­
bierno. ..
Mr, JEdÜardq Beños, ministro de Ne  ̂
goci(js Extranjeros" del nuevo Gabine­
te, ha potificado este acontGcimiento a 
ML Pichón, ministro do Negocios Ex­
tranjeros, en una carta en la que, entre 
otras cosas, dice:
«En virtud d© la decisión del Gobier­
no provisional checo-eslovaco, tengo el 
honor de transmitirle la siguiente co­
municación:
Por la declaración del Gobierno de 
los Estados Unidos de 3 do Septiembre 
de 1918 el Consejo Nacional choco-eslo­
vaco residente en París ha sido recono­
cido de hecho como Gobierno checo-es- 
loyaco, confirmándole) los gobiernos 
aliados. ’ ■<
Inglaterra en su acuerdo con el CoU,- 
sej o Nacional de 3 de Septiembre de es- 
• tó año; Francia, en el acuerdo de 28̂  dé 
Septiembre; e Italia por la declaración 
del presidente del Consejo de 3 de Octu­
bre de Í918.
Téngo el honor dé comunicarle que 
©uyista de los reconociinientos sucesi- 
yQS,él Hobiérno provisional checo-eslq- 
yácÓ se ha_ constituido por acuerdo d© 
26 d« Septiembre último, estableciendo 
próvisióualmente su residencia en Pa­
rís con los siguientes miembros: Mr. T. 
G. MaSaryk, Presidente del Gobierno 
provisional y del Consejo de ministros
Mr. Edouard 
Bénés,'ministro de Negocios Extranje- 
ros|Y'’ del Iíitéribr, Mr. Miland Stefea- 
nik^^mihistro de la Guerra.» ;
Mr. Benes proclama qüe estas deéi- 
sioneS' han sido tomadas de acuerdo con 
todos los representantes de ios partidos 
checos que están en Bohemia.
Notifica además a Álr. Pichón que ©1 
Gobierno provisional d© Bohemia ten- 
drá representantes debidamente acredi­
tados en Inglaterra, Francia, Italia, Es­
tados Unidos y Rusia.
En su contestación, Mr. Pichón reco­
noce completamente la existencia ofi­
cial del nuevo Gobierno en nombré 4e 
la República francesa, y concluyó afir­
mando que al hacerlo experimenta pro­
funda satisfacción.De Amsterdam
La independencia yugô eslava
El Consejó naoional yugo-eslavo fun­
dado en Agram y compuesto do 85 
miembros, entre los cuales se encuen­
tran representantes de Croacia, Eslavo-
Miéi'íoles 23 «le
nia, Dal^a(>rd, BosMia y Herze­
govina, lia‘ fés'tííto'lpro|)6¿eF'Íá 'fornia- 
ción dé ' uii Estado y ugo -eslavo inde­
pendiente. De Roma
V '  in^tuto
Se ha ponstitnido en ^  
to -Nacióhal de ínstí^ceiSá Bic^efeionai 
para industriad ©Íeet3?o-mecánicas, ar­
tísticas, ediliciaQ /  . id
Anejo al Instituĵ ^̂  Im estab^épi^, 
unfe tescuélk dlí! i^gísfíbrSOd^iBMaCE 
lapre.paí*apión délos p^fesores de ma-
teinás 
tríales, '
Al maiiténimient© del Ilî titutó ■ con'’ 
tribuyen el minist,erio ̂ e indüsíá?ias,-© 
Ayuntamiento, la Broyinci  ̂ ,y 
mara de Comercio de Roma. ' ̂
e u d o s  d e l  c a c i q u i s i a p
Por liaber recibido quejas ¡análogas dé ’ ñü-; 
merosos labradores- dé Alhádriñ el Gráñdé-jr 
de' Albaurin de la Torre, reproducimos laé', 
siguientes líneas d e ‘nuestro cdlega ÍJÍ §o-' 
cialista: . ' . ¡
«Se trata de cometer úna gran injustjc!:?,̂ . 
con los obreros de jaste término jnojríeipH 
que labran peqúe§.as pai'éela* de; terreno to-; 
madas en subanlendo - de loe ilabradoros, a 
quienes liace muckosañoséoficedió él aríúeti?' 
do de sus propiedadeéM iharquéS''déPuéi*to 
Seguro. , ,1 V -'
Hace ya muchos :áñds'que eátds trájbájadd- 
res recibieron, las tierras'pára ’empeíáí* a la­
brarlas cuando éstas sehallábán en una situa­
ción de abandono que: lag hacía completa­
mente improductivas.
Ante las promesas del propietario’ de que 
no se las quitaría mientras pagasen la renta 
convenida, estos pequeños colonos se esfor­
zaron en limpiarlas, cultivarlas con éariño, 
como cosa propia, y fruto de sus fatigas, de 
sus trabajos inteligentés, de su amor a aque­
llas tierras que proporcionaban el pan déSus 
hijos, ganado de la manera verdaderamente 
honrosa de procurarse ©Isustepto,.fue que lo 
que antes eran tierras, montuosas,: llenas de 
malezas y pedruscés, se transformasen en. es­
pléndidos viñedos y hermosos: campos de 
floreoiente vegetación, que llevaban la ale­
gría a los hogares humildes y el entusiasmo' 
al señor marqués cuaudo en alguna tempora­
da dé aburrimiento s« refutaba-en H casona 
rural de aquellEts campiñas,
'̂ ''ro se iia oumplî dp .uña vez,más el dicho 
' ■ P.ñ,e H.©n da, casa
vulgard»:d¡ :
de los pobre».  ̂ ' '"̂ âdor de las .pra^da
tJñ noíe' ô adminl»»'-' , i>nchd reflOvSir-'iós 
des del marqués Íesribft'í̂
o respectivoe d e l N
néí^KS'élicios: ■
Gobernador remitíé^dd^^s escritos 
presén.i3|^ ^ r  don Fraucu^ i^ ||> cro R íos 
y otro||e'Ólá'í%^do contra;^ ^ ^ ét:^  qne lesí,! 
h an ^ b  asig^ i^ s en el li^ ^ to  de';^^itrios*' 
ería^O^dinaj^^:^^ 
to dé.^ artaji^ :éh© l ai0&^;̂ ^
Del Gobernador remitiendo la reclama­
ción interpuesta por don Antonio López Re­
pica contra la Cuota impuesta a don Juan 
íemández Delgado, en el reparto de espe-
el Ayuntamiento de Benamocarra. 
g el informe so­
bre peticióñia los señorftfeiñura’ pááEroco ytal- 
cjaldede’Cañiílaé de Acéftuño, de anteceden­
tes sobre la coñducta moral qrio observa'y'* 
medios de subsistencia hón que cuenta An- 
|oñíbRtiiz ’Euiz,'v[úeddseá cóiítraer matri- 
|nonio con Dolores Martín.
; Terminada la orden del dia el"V¡óbál%éñqr 
Ghinchill^a, HoJñííñSñ^é) muniíestóíj que h.a- 
liándose confeccionando el’preSupuesto pro- 
Hncial para 1919, estimaba oportdQo diiúgirj 
liten to reoordatQrsoqportelégrafOíalIltmo. 86- • 
hor Director general de penales, para que 
ienga inmediata y »TO*geñte>reali;5ítm’én'ip- 
|)frecimiento de traslado a Africa, de, los pe­
ñados en los correccionales de esta provincia 
procedentes de aquellas plazas, al objeto de 
ál iviar'.©3» i r eferido pres upuestm q u e' por 'das 
¿ircunstancias. ,exe.^j^oi^d.ps ̂ ya conocidas, 
jia dé elevarse eonrí^^^^^ñtehte^ y ‘la Co­
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|?éJg¿%>'^i^6sado p ñ r -i^ ^ d o , foé sus-', 
piradidfeda ^sta  de la catisá'Señalada para 
.ayer. ■ - • . 'Señatemientos
Sección primera 
Ron da.—Falsedad.—Procesado, Cristóbal 
■Gárciá3íoIáña y btro.^Abogádor henorí Es?- 
paña.—Procurador, señor R. Casquero,
Sección segandaSanto D o m in g o .—H u r to .—Procesado, S a i - , vador M a rín  F e rn á n d e z.— A b o g a d o , señor Jim én ez So u v iró n ,—P ro cu rad o r, señor Cha- neta .  ̂ ... , VAnteqnera<r-rH,urtp.r-- Prpeesadq, Maiiíueh A g u jle y a  Sápphez.— A b o g a d o , señor Conde. —P íocurad br, iteñor Mesa."
CIN§: PABCUAMN^
Mañana estreno, del ..primer. ©pi^iéA©u  
3 partes de lajpelícula en I  jornadas ]rí,\Fuerza y nobleza
Ptetágpnistá JAK .^JOHNSON campóóin 
del boxeó del mandó.Aviso dst la Compañía
La CbÉdahía del Gas pone en cp.nódniien- 
; to de los señeñes propietefips e. inqnihnps|le 
^aSás jen' cuyos pisos se encuéntren instala­
das tuberías propiedad dé diphá Compatña» 
ítio se dejéii hprpfendér p^ la visita de pp-Del Centro renñm ^ né: ;̂  ̂ de dicho 
|)ueblo.nos remitqs^P^^m6nte escrito, ro- j solías agettñS’a la Empresa quê rCoñ el pre­
gándonos nupubhóác^n: y .texto de xdécir bhe spñ operarios de la rrfis-
«El^ á-tp  del acte^iv^Jadá Asamblea qué Lm^ sé preñéntah a dééhibplar y retiran 
^elebró’é l Centro ittsteue,ti\^ ohreroq'epubü- I j  ^ laterial de iustalacÍQiiéS d® gas. Los que 
¿ano fed'é^al,̂ » aQPrdó“nQm-bfá '̂gjna comi- I asilo  hagaq, se les debetátexigii" antes la co 
$ión qije ¿é^'onara d< b1 ¿ o fi^ ^ fd e  que I j-rcspondíénte aq ^ iz^ ió n  de la Compañía 
suministréhg-qa ®^P|PPdteión con “ia quy-daj .pera podet'idqiifc 
él Pla|ia;íb^»í yi|%>tóteriPS
ál miÉ^Íi6aSó¡JdñdaSab^8<tei^Oed|^yy:lthi¿i^
- ■ -'V . .....ros, , tí!
d S Í t 'dign^ ||
: Dei vué 
la
dente de ós:' ■ - t ’■ 'V «-J
por ©I .señor 
leseaban. El presidente 
bó: Nosotros, comisionados por e l ’CímIro y
íñ TI■El...........
á misma contes- Se .admiten representantes con buenas re-feréií'císcs.-
valor de la tierra y;.;aJior^rWA^ 
recoger .el fruto de fOh, «teBq;
poseídos de esté médioíd© ■'̂ id̂  y í obligad^,, 
a emigrar óh busca dé 'ótroá'higarés doi^é 
la codicia, la atí^átited igoistno; d« dos. 
hombres ño ádquiéra%L'tanto  ̂desaxTOÍlé
e m á s agu a la'füeñ'te' y  sé'^pfóhtea l a  éxpor- aciórí deda íschy|'. - í lh s ^ b n  aicSíM é qoñtéstá ue y a  h abía hecho gestion es bon'^ésé fiñ^.-j que déscbftbcé'' .te íéausaítel-^'porquó ño e l 8¿ ñ a  a su de§tiñW,'y d é te A íe é h b
Lrimeranece^^kdy^^íib^^ de la ges­
tión que •viene haciendi) sobredas demásrs.úb- 
jsistenciaSj no .ée-ocúpaba más^de 'nád% y  >al.;. 
Iniismo tiempo.d;’lj,ñ.qnê :̂nO'estaba dispuesto
i a, toter^ y  .I W , 4®
i sucesivo "que las peticiones,,se les hicieran-
UNrlO^N E S P A Ñ O L A  ^
fábricas,PE PRODUCTOS QUÍMICOS Y PE SU.PERFOSEArpS,
Capital Social enteramer^ desembolsado: lO.OpO.OOpí ílc IranQft̂
.fíARA.̂ lJS COMPRAS íRPOSPATOS, EX IJA LA  MARCA
1'^-
........  , Qü£, E S ,LA  MEJOR V ' • '
Fábrteas wodalos en VALENCIA, ÍÍÜSAHTE/.SpitA y
Capacidad de produodóii anuaj: 2é.M(l(.003 de kilogramos de; superfosfatos 
Comprad de preferenpi'a.eisuRerioafflto especial de Í6{13 °jo Í.Só'?" ®
lé'- ARARTADp
ALCALA, a
Á O. ROiiTAL p9ü. , í“ .,v s ,r, ■.‘V', • L
C A U i P i f f i l ®L u n a  iñ engh ántüí
■ ií'ql' ^1  ci 6 4 3 ;.j.^dá;e^- á S i : ® - , ...
• ‘ r.,teana /áo.^h^ethofeíS. u n t o s ,d e h Q y .- - S i m P ^ o P M ^ ^oantoS^de máK'aná.-;-TSáÁ' 
Ju M é 0.üarÍg>1 4̂TSñ la»;Garm |P a r a  m añana.—
m
El áÍ) *̂gádp‘,ddn^ÁscUaÍ ^
dará. ,de8dq:Opt#í§ aqtenljtes leeoion^;^? 
la>. Faculta'^- de cDpjéHtó en sur,,dpm.,io  ̂
Correo Viejo, niimqT .̂^K:;Q ::;x';q _
■íanibién Im  dará v,,e%hélí;épPJi^oíRc^
■aluiuino, a petición. ídoséñt©* fshéblí 
-,j ' ■■ c '-r'- L--n-'^!>vU7v:réá:.ñto^
En ©1 negociado correspondiente d é i
d© asoidentes dej trabajo 'sufridos 
'obreros signienteá:!
; ÍAijtMc îo ,5od|í¿^^  
rígido, Mern |ndóe, Antonio Betmitat  ̂
go, Fernando Sánchez, Porez, Adolfo Háb|
 ̂dJ Lópe¿mífrédo‘MfrehiRhñiííéz y :M a n ^  
jTÍañüBélel:delaq?óká^.í'^* .........
OÉñ élVa#ríéórteédlég^éá ayer-dé I  
lia lo  ̂Víé'étes éi^Héñ^ééá'‘ '
- DdnBlíáé M /L éíK  <íoh’Glaudio
dón- Enrique . Máyorgaf dorí MañHĤ ^
ddñ' Gábriéi Cárchñ'o’, don José ^láestr#,»? 
Francisco Burgos, dotí -tDarlóŝ  Crém&idéb^
jfoñ'JoáéRodHjfuéá.; ' ' ,
í: 'í'V'ííá
■“ f -rí-,,.iV. íi i;.
B  rv  I o  A
É ií Vélfebr-m áíáiá lo s  'señéres V iá te r f^  ■contrarán oájnodasr.y 'confortables habitaci®* Ínesr¿oB‘lu z é lé c t r ic a .y  ü m fe té v ,:. . -1 -Com ei^r- 4© t-% .bonito jardín y  servicio a
itodqéips
OD " i ’U 
Plaza de la CeBsütadón, húnr. I. dé íá̂ Pádiéĝ , nfims. íy S.^M^AOA
-'r ’ .-r-h;. i M' ' : '
ita casá,r aquíf en Málaga, consti
_______ ______ ... .. . . , fdé joyas.; desde laniás,éenciUavŜ ñmrf̂ cidhni!á®mét̂ ay ¡ ; .
P 'Este casa ■ti'̂ '>éépiósa váríe^débfc|etos artísticos’ para; capricho y 
t sus leleeantes apañadoreséO'á’pérínanjfeñte ̂ xppsicióth de- lo® trat̂ lbsrqtte hi
regalo;-j
xppsici t - í s t l f tt  ace. ■ : '
l.ps cpíiípradoies, lijŝ  melofes. ríarcaS; 
v envelHa*»® Bé^teríaK^.mitondñitedja compostura’, por difíciles qué. sean, en4reloj©B.d«MAR-CA, reFÍepcî  ''
i g  ft ' 
líl ; Esta Gasa ofrece* ventajofsaráentepa
Cionfis, cronómetros y cronógrafos.
. .  j  1 - H i á l i i á o s




fe-,Tñarlá pprEs'tañdó ésta coñiTslpn, oümpneiTdp con su
N o t a s  m u h í c j p á i é B
El dfréctpr dM'"Páy^lió Sanitario, sepqr 
Rodríguez del Pinóídyo 
del Picacho se h'abiá ;^racticad.oqn 
loáá desinfección én^^s': Cjasaŝ -qqq ^P reun̂ en 
las prefii^ascondiciqnós higiéñioaa^^ 
Manifestó también que en las estaciones .s©! 
verifica; diariamente la- desinfeocióíp dé la  
correspondencia que vióne á Málagapórlá' 
víaterrestre. .. :, r 7 ¿r Jí.
Elj«fe dé la Benñficeñríá Müñicipá'f; ̂ éñ'oP 
Reyna Manescau,, celebró .qna coñférenpiá 
‘con el alcalde. ’’ - ''’l  ' : ’ ' - 'p
Aseguró el citado heñór Rejna gb 
laga puede deofrse que no¡|xistéÍa epidemia 
grippal, aunq-íre sé rég^tran aígunos casos, 
pero éstos né llegan a cifra exagerada en re- 
' dación con el número de habitantes. ' i - 
Las defnncioñes no'paten dé la cantidad 
normal que por esta époc^qonrren. , ; '
Además, la .mayor ¿'arte' dedóS-ñasos son
en extremoberii^nbS' . ■ 'I'.'
‘ El Jefe d© la Benedcencía dqO; a 4^  ̂
riodistas, que ínformd endpdó d;etalle : áí, sqj 
ñor Romero Raggio 'del éxacto cumpRmíenta 
de las medidas sanitarias acordadas, para 
evitar la propagación d®'la enfeTmedadi u'
El alcalde dijo, que iba a rennirsei bajé síí 
^lesidéncia ÍA Jüñta Local de. RéfeymaS' So'? 
cíales para el estudia y resolución d é, diñtiñ- 
tas incidencias relativas a la aplicación de la 
jornada mercantil . , - ’ -f  . . ' ;
- Agregó que había íóapuéste'multas a los 
dueños de baratillos establecidos en el pasi» 
llb de Santa Isabel, bóñdñfraccióh de íaé dis- 
posicípáes de la Alca|áíá éñ lo que Ae refie­
re al estado de higieñe^delos Ipcaíes pak la 
venta de ropaéusádas. - '
deber, un íiv, 
‘gestión "oon
PjAza de Ja  Constitadón/ l
lA .r r .:  ' ■
_ ^ e ( i
mentira qup tengañ ustedas Í9Í
e 'ésé  ̂Cortina hay éii0 
y.!d|'S#'|Náo|Í;|íql3  ̂lÉ^id^jn istració n aptüaí 
era^hélf'hbj ÍrS^''qáb,S^Íterior>>. Este indi­
viduo es d ^  José Castillo Márquez.»
m A ¿
re
COMiSIÓN........ i # ' "
|i?éWtf|.é '|etep'íévóbá.̂ J dás' d i verá'a.é̂  
támo'̂ S'Wé-l̂ distte^^^^ sóótedádé ’̂
' d é M c # « ® f
a la  reunión qu^,ba;|éj5eiéb'íftrsé,̂ q^
cilid; SQcialrJdéL'lHdtíñBíliñst̂ ^^  ̂ Obi-e-rP 
IíépiteM ^n!^édeii%4r ^ 7^ d ístlftíM
Márñiólés-95i h fiñ k # |5̂ 6tttáh éítestedb 
tíuóbtáil y'hl-'Mémd tleíí^b W bidaT''rí’pró 
d© éiñpi*éndér ótrá'‘ñ iÍ6Í^^y enérgica - cám- 
paña. ' ' : .
, ̂ lEecretario,.^© te fCoínisiónŷ ^̂ ^̂
MiWWPMPIliwÉwwaííiWMHgl^^
í
En la reunión de te'Junta'de Reformas 
Sociales tratóse de la implantación’ dé ladóíd 
nad a m ercántil en los eétablébiiáiéñto's,’' © ¿  
ééptuados, ooñio’ fei^aéiásl, ' peluqqpríáé^^j 
tiendas dé ultramáBnps; <í© ‘denunciás': pre- 
señtadas pór incumplimiento de laJ ley . d'el 
descanso domihicai, ,©n ;varip3 comprciiísi y  
de otros asuntos. ■= ; - '
m km m  É k á m im a -e o m s í a ñ .  i » ( ) T m ¿ í a
, Bajo la presidenaia; d©ks©ñpií Rivera’Va­
lentín y cpn asistencia d® les yoealés que la 
, integran, reunióse ayer-este orgañismP.- ,1;
Es leída y aprobada el acta d© la sesión añ- 
terior. • • ■ ¡ ■:.'■
Se aouéidá partiPipár al juzgado cori’é^pn- 
diente él infofñi© sobre curapTimientó poñ eí 
alcalde de Oaniilas dé Aééitüno, del seryícxó 
que.le fuó interesade.‘ relativo a la remisión 
del certificado de ingresos en ,aquella Caja 
nfbnicipal, desde el 29 de Julio al 31 de 
Marzo de 1917. . : • ; i
- Se aeuerdávno participad ál juz^dñídé  
instrucción del distrito dé Gauéídl élofiñíP 
interesando conoéer si-qhálcíPliíe de Atájate, 
contra el que instruye causa por desobedien­
cia y denegación de auxilio, cqmplió’el; ser­
vicio, reclamado, y :
e.ó
lEttuíodeicaHS^ k  .íid  u*
El Juzgado dé instrucción’d© Méííílk'Ká
ri* n - r * - - Q 0 J *eifHá’dó' á‘ íá 'Aú̂ Si’édñih* 
vistas y falladas, las causas ihlliniidas contra 
AudeliÓ Sáhché'¿' GñilHñ, por robó; icontra 
Isidrb 'OhanlojTO '‘"Berritéz,, pqri huí-te; éptrtfa 
Moisés Ben Sclmsbppr'rÓbóhy ooqteâ  ̂
nio Serrano, p'Qr'húrtp.̂ ;
.7 ■■■7‘. :̂ n-7: Í -r'-RobOír,') /  . ĵíd::í
El V^nq |í.é‘Bóñ^é^?áñ'^ 
có^átécjp'’. arité̂ ésl̂ "̂̂  
délas fechorías causadas,h,suv;c.(̂ v.epin9 Jo­
sé ?Uiz;!5iUÍZi,;- i,jr:.7iJ: o. 'h.
En díauo detenniñadé jdel añójánteriorj 
áplxWBéhañd'e un descuido viaiéntó dá’ipuérta 
dé”"'láJ cásá'dhLde^»iá^ól-hahital Cálléjóñ dé
S S I f M a V l l E Q I
 ̂jr<^^nsbi:, señogTjbnla|at| ahó̂ é i por la 
ab$§l«30iómr'.' ; . ■ . nvirú  ' . : .7
íiBJ Jurbd«.i©mfriÓ7y©xedióte de' dulpabili-' Hurto de gallinas
EÍ proieéióñal dél'tebó",.-í í̂ápidó^  ̂
Medina, sújetp, qfié tiene chinplidksf once 
condenas, por’ delitos'.contra', la propiedad, 
óprípateoÍétanteIarSjEdn-8egñnd.a, a respondAf 
,de‘'str- d tftidólfinia' hazañi’a, hecho' oñúrrido en 
Julio del pasado^^ññv.7 , < ,
. Dicho individub^^uhtíajbke lugar ignora­
do ééiá p á ím ^ f ̂ 8̂ das en 18 pesetas. .
.l^teh ávés' fuetott̂  ̂
|Íroée|ádh'iÉáfaeu|̂ .̂ Ea;â  
la'̂  véhd,iéte, ri.p obstante cóñ'ooér su'; ilegíti‘- 
ma;P%ced0ncia, r j r  
EÍ fiscal solicitó^^rá Plácido dos afioó púa-
■-011
.7 !̂i''7.r->7'íh Ove*};'
'i-S É R V K 3®0 : [ . a - J Í J 0 ..7  -íi a 3.  ¡y
íe.:rT: ■,
^Atamáda^2t  r-̂ íí M eten » titíiir*oiíf4
tefífOÍ .'íhorK’i' n '̂.h ĉfru’ .ií'
i} r lk p b s itó ’
■ ■í;̂ íj|:̂ iyhmte‘'^edrígi3e2?̂ -- .
Cocinas y H'̂ n’amieni'.aé’de’'íl)d(íé'6láé®3? ''
' '  Rara’ faVórecér áT-IiM?13cé'hó.ñ prhcios '̂td'ú y 
vdMajÎ §S ŝé^Vé'ñdOTL Ldibé- dé -'Batéria "d© 
,cM ná a é h é » h ‘2‘i 5 8̂í75;/í4;^0; f 5‘&& 
I 0‘25,'7Vífi lD ‘90 y '12‘75v en adelanté hañ̂  
tá '5’G. ” ’ ■ i * '■ 7
^ehác'e ñhboñítP regále a todó cliénte' que
cómpté pór- váíór dé ”25 peSétaS;
-ñbc -------- ' -■ -■BKMHBMU _________________
' áe aYrieñdab ñóbtedfX) cabáltosí de fneraa" 
elééfricaV étí la estación de «Las Méllizas» 
entre A lora y el Gbofro.̂
Y  á^rvetíden'oWriendah uná hácieñda CÓTP, 
pYéérosO ĥ’ótel de It̂ o a tred kitónretros' dé 
Máia^hf,ucónOddapor fa «Virreina Alta», córt 
SéñvidóédelüZ etéctHca, aguas .potables,ire- 
tí‘éfe§'de^'Gísté'rna^cttkftodé bañóS(, con bo'ni-
té jaM ífiy  i^taá'iftaghiTica^V - .'
Tieñé ¿áétéueása de labor y cochera nué-' 
va, independientes. ' •!7 ;'- ^
Gatp^os./Muelle de.|leredia,^con 930 metros 
Cuadrado ,̂ h ■ ■ 7,; h
f .Para- iñterqiejSriescritorio, de don Julián
Sáénz, Callé Madre de Dios, número 2.ch ' ...................
. . • 'hapasídéíteO/y latóiíj-at^feir^
’ ’ BhteftaM é co 6ín& í^éfrdtúiéikaS;’á ^  *>ír^..7k  í v x  ; ó
atá\ toYñinéríá,'Vteva¿ótf,''céñteflí09, eté. etce I 1, :. . - ¿ ^
• i:
fcá obbñkn^é'Vóluñtar^ ofiártó'  ̂
tfédé lés tepártos dó  ̂cPñsu^ 
en el pueblo de Albahríñ dé lá Tói^©  ̂
lú^krdos días í  AÍ 5 ‘dé Novietnbi-edtó 
nuéVe dédé máfíañW a láS 2 dé te tar’dt.>0^ P
i n  Éenamalgo^ 
téL’pafñP
nesél pliégo de'-éoñéjq^  ̂
d.e fps .^baiir|os mupicipéte^^ 
gjr.kqraqtevl año dOilglg» , ;  ;,
-•7'í7 l0'‘ 'i. )•■ - i-j "T^.:■ ■ c,..>
La matrícula industrial para el i 
1919''deL término .mUnioipáL d©; Jñb^^
©Stexá iéxpaittSte -fem Jái Sécrétífríhí^®' 
Aynntamifê ntP. duíaiitd eh plázír d©Lî qii'7  S - J
-Há SidO dOmbrádo^ah^lterípárá’ ^ ^  
de las contribuciones en la zona dé-, 
don José ÍRéldáñ Afañdáh ' ' 3..■;::.-7 . .
■ .J. í , V - y  ' 7:''U:■ .7
En e! ̂ ótetíñ'OBcíal dóte^r se
blicando, e-1 ,pteñ 4o apteveohápiiente, 
agp for,©8Íaí(d-ed9lé a 1919,, - ^
--.U.., V.Í-.:7. yi'-íp. ■ 7..̂  T u . ; . í  ..' .-V.j.-'ítUltq
- Lqiíy«fici ños-© d&4^Hiateatvdff i te; hélípsií 
Compañía nos ruAgaáiique porinuéstrp;,f^l 
dupte Jlo m®Jñba ia<a.teMfi6d d© te'jpiy<sge?á áu| 
toridad municipal, para quecdifeĴ adñSpOTbaití te vía pública sea regada diariamente, 
sehaoe¡con otras calles-adyacentes.
'̂ítendatnen.tan ésta.^neja^en.los malos^í^^j.^ 
res que ¿espiden .las tragantes: é.no^v¡a‘i|^^|  
ep^ipha call»  ̂p.or caya.pa^a l ;̂)®^H?oÍ®«-?'.ú^4  ̂
sus j^oVadañ pq 4 ’̂ Pd'ní’̂
' '’Óorúo quiOT̂ qu-* - el- ru-©gO.-qĝ r’̂ ,®’?^h,i^||^« 
refarix|os yeoinqs es ,d  ̂escas^^óñt¿,-és^te« '' 
mpé.que phseñpr Romero Rabióles 0pp3“ “̂ 
e . e r | r ¿ " 7 '';:: •■7-’^'’ y ' :7i  7Ó :y : 7 •■V'-..  ̂ .
En su domicilio'SOéteJ rei^ieróíi .;-*J
anéohWlós pbldq-n©T09 bárber^,’b©ii , 4
abordar soliéitárd©'-Ios-patronos ̂ ¿Imierré^- -7^
l'’̂ 'estSbléhind^¿tt?S de* 1  a- B v-d©' la*tard#, ; .¿j 
;ál‘ cOiáéreiíH *páÉai que . J
: X ' l é i L A i
) EXTEÜA.
P a ra  ped i4osL,S^ G a rla s H aqs, .6r
l^léfoñ'Oj BSdíry. ■eai^%Dá'cfe7'loí tdé Baafe©ría|es y.ferretei-ías,’la!Piá^f,#J Teal ; ;
■Kíléf ;7x€-n W ^.r-i.'iirriT'y -; :orí '!
a N T o m i Q
yal
6á i# d e le (^
,0= .
H-
^ a » 7
h ' bájo..'
Cajas dé gtenóÁM édio réyiSo 
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e s t a b l e c im ie n t o  d e 'M A TER IA L E L É C T R IC O '
a eZ casrse iÚ íósT e  po.i-100 peíWneficio-RepWptó», dd i^talacione,.4 ' CBNttó j ÍE  ÁYi$líS; A. VISEDQ, MOLINA L
......................... - rTT
7 : , - !  :‘G á ; p j f i P c J v  ■ G o L O jp á ¡ M : i a  .
■ ' - . ’ 7  7  •; ' G R 'A h  A ’ D ’A "  . : ,'■■7 '. 7 V ' :  ̂ Abónos y primeras matótiaa - j; r ■,;g©p|rfê ^̂  cal 18Í2Ó para la próxima siembrp; con garantía de riqueza
I> é p é s it a  e r i  M á ia g x : c ;a U o  d o  ¿ u á x - t é Io s |  n iá m o r í^j ...  ̂ íPára interm'és y/p'racio«, dirigirse a Ja-Djríe#i4-nk.:̂ i
Y 13 G R A N  A D A ‘r O ' í- f t - 7,'% .'- '
n iid a á ja h e a .y , ^
'Oá^da áiid
8Íonps-dá hs<féÍB&47K Í ^ !
. Cura eltr estena^P e.- into^ iqos, e l.3̂ 1l ^ ;^ |  
EstemSacíd'de Sai:̂ d© (yarlósjr-* -. .; fj .."'í ÍÁ
' . d - d ''T “ r .í  ''■
Se compfaivbarrites'usadosjie-'dos, # |
iaé d áa ítrte b a .'i-u ' .''''\
E n  esta Adm inistración.- L  - 7
Héjad dótedmdriistiftir^ Aceité» 4 é h f í^ ^ | : 
bacalao, queios-'-enferEnosy'losiñi 
ven siempre* chnirepugiianotey^quqtM fl^gl 
ga'pOBqnehio lo dî |©r©n.
©hVINO D E íGEIRARD , qnesojén 
tódásí iáñ 'bsíénasi faanña.oiasj agrad&^l̂ i 
ladát; más aetivo,\faoilita Japfi ^
los huesos -en. ios niñe» des; precimtentí;̂  
cade, estim ula ©I apetito^ activa la  -feg#^ 
gis. É l mejor tónico para las conval© 
i en’te  anem ia, ©ate tuberpulo.sis,,ea^
Exij,^© . te m arca,-A
París.' ■ - :
laA im aeéT i d o  F ^ r  jy e te x 'ia  a i  lpóir r í i é i i o r '
— d e ' — „ -■ j ' . Ü X I D ;  _ © O ' V X , ,  ;
Calle teaft Gdmez García (antes Especería) y Marchante :
Eídénso suríldó éñ Batería de cocina, Herramientas, chapas de hierro y zinc, herrajes^para ediñ
BIBLlOTEOít PÚBLICA
Plaza de la Constitución núm. 3
Abierta Hé dñoéía tres de la tarde y de sie-
te ten u je^ :^ te  mfelte.v r
dos, etc. etc.
'■gy.i'r V 4L A  M B T Á t t í R G Í G A  S .  A .— M A L A G A
ConsVrucctenes Fuentes fijo s.y giratorios. Armádúrñsdé todas'óláses. Depó''
sitos pjir^,aceites. Mhférial fijo 'y ‘móvil párá fprrocarrilfes, contratistas y miñas’. Fuirdidórr 
dé bfóííéés'y de hiérró éh piézas hasta 5;000 kilogramos d& pe8o..:TaHér meoánico para tqda 
clasede trabajos. Tornilleríaxort tuercas y%tuerca8 en bruto p rascadas. _ , , . . ,
E^e^ción: telggráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos., 2S.--Es~- 
criíoríOf'Maretrante., 1. :
S 0  ó o m p r ía  i x l é r r ^  fd i id id W  Viéj[<ir h
S u  h i j o  s e r á  u nb r 6 f  u © r 16 m á  i\  b
____________ __
i i v .  cu ida a l p re se c ia  fu m e n t a c ió n . E s  p r e c is o  s n  ^
oñir bk*ri .para án iiio n tar la' 
tiv á l B e  /quV pXitJtié  alim -entación/esteLporve-m r^ de-SM
▼ háy' qdfe’’S^ fidérld *a írto .to4a
aÚm etlto t>a^áá n ic a m e n t é  le  reelÉóífia^A,^ i
H a r r u i i f i *
« á B a a i
ta ií ttitíti
><:'éyc*S'7' i
!.‘?í 7í ;í i/. '7
MiércoiBS 23 da OetuhrB de l&>8
jifF0íiéii\a ûn po líGía
-lona,- Un grup^ ^.î pard
I íttoS al'ag®̂ !̂ ® de poHoia Francisoo Al- 
P  ?i¿0 ■ jeéfeitó' t e id í)  en la  cabeza y  en
IN ® ' — .... . -
ê 'ta'do |>á831'á víctima- al Hos-
^EIiVInfMalsaídi,. " ,
j-Péi^née 4* -08^í^' dieot díasi: m  #1 
jj6b̂ hâ zarpa4®̂ el- trasatiánticD «Infarita. 
yil»-  ̂ L0 |̂|fipílé ^
registrándose ííóy ‘ dMuncitó^ .;
ryip|Pnde entjjaffg| jtia jiórmálizadó.. 
tt^(|p(^r^^ni:t^ias ̂ 4^ P9̂ .
|¿rid»des î 9.p ' .Dáto y ios jíeíiodistáS : í
L A S  G O B , i : : - B S
s i ^ j s f í r ' ’ "̂
i Comienza la seáiSn'álaS tres y  pre­
sidiendo el señor Qroizard.
En el banco azul tomá'n'. asienfco Ibs^eñores 
Íjtarcía Prieto y '^b'ñtoáa.'; . .. , i '.< A t V -1 “•/ - ' '-•i'’-': •'̂ '-V-'í. •' • • 'Y; Después del despacho brd inaridpjúrá A i  
pargo el nuevo senador éeñor, Sántds y  Eer- 
pández Plaza, í
i I . Ruégof^y prq^Btas
; E l  señor Fabiá se ocupa de la cuestión na­
ranjera de Levamepy«pidev-q-ue^«el--Cobierno- 
atienda las conclusiones acordadas en la re-
lan Sfibaatián.—®ÍjséñÓr
paítiCü-
¿orD^to\gue.ñáda podía decir, pi
iaje depende dé las-cirouM^
Manejó 4 . ÍPW®W4 a las '
[es áe la tarde so proponía s iife  a l; palacio^* 
oblplio de ía ñtrna '
Ifrey varios decretos, bti ya relación- daríh
rjQog'périodístás preguntaron al séñor Dato 
i sabía al̂ Q de la . agresión de los ploíos 
el Jordaxja, cuya' noticia pu-
ppogurÓ ô ue ,poiba-,
r̂écíbidp notH  ̂ 'Í̂ aíixo'a  ̂‘
ftfirién^se. a dijA el se-
attáar la cuarentena con rigor, .ppra-iivitar.
^)p,CÍO^. .jv , .̂  . ^ 5.*;̂  ; . ^
M b  P í é í m M
 ̂ E l  señor Ventosa recoge, lo expuesto por 
fFabié, reconociendo que. la  depreciación su-f rida p e rla  naranja ha perjudicado mucho 
08 intereses de Levante.
I Relata, después, las gestiones hechas por 
¡el Q-obierno con el fin de obtener facilidades 
para.la exportación.
I Habla,.asimismo, de las medidas dictadas 
jpara el transporte de dicho fruto, y  añade 
¡que el Gobierno hará todo lo posible por 
jatender las "peticiones de los'naranjeros.
I ;E l5señor.^abiAR|!4 ^̂
i Intervien e el generarAzn ar para adlierir- 
I sa â lo maamfesti^p
I fE l m inistro de Fomento ocúpala TribÍiná7 
iy ile e  un proyecto de ley sobî ají las ta,pfas 
Itrianviarias y  ot^; sobre las concesiones,,1ib  
jdroeléotricaa. :
’ ?E1 señor Espina, y  Capo se ocupa déla si-‘ 
I tuición sanitaria, y  pide’;, qifé''’ ©I 'Gobiérnó' 
conceda, a la  olase iñedja'ideterñiinadae|j<|ras.
u.
' áé f̂í^OSiflrÉqadoSíbQy 
|fl%ííg^|oB.losAiguiente ’̂ —
|Síú)?5W9Q̂0‘dp lóy-fíô rsf.pl auniento traur 
fejTOviarjas.  ̂
ida:
b>! un depósito.frjanpo 3't.
Le  contesta,'©rseñoF^áidíá *̂  áán'íR)'' 
jepenta á la  GñMáyíí de la's médrdhs'áddptádas 
j i ’l'fa  c9a);rs.rr0Star la epidemia grippal.
I |,^ñade que el Gobierno está dispuesto^ a 
I atender a la¡^lasO media, tal como lo merece;- 
I FinaluAenté.̂ e extiende en .diVearsáS^í̂  
i deraoidn^ sobre-el asunto. . , ,
Bectifica el señor Espina i.y Ckpp,, y  >144® 
q^e el Senado haga constar en acta su saiis- 
irláksandndtisrdfibla^
I motivo de la  epidemia actual.
ElseñqrO rtega Morejón auunciauna in ­
terpelación sobre a8unto,S_sanitarios, solioi- 
jtandoque se traigan varios datos a la  Cá­
mara.
La  acepta el señor.Garcia Erieto..
E l señor Groizard dice que cuándo se reci- 
'ban los datos pedidos, se, fijará el momento 
|©n que habrá de explanarse dicha inierpelá- 
fción.
A  continuación se entra en e l .
y  español]íi-8® llegó a unbienios alemán 
acu§i’do, , qug J98 el,Ara|nsítmúô -̂ actû ^̂
qué sé considere opói^tlnó’'alas Oámarás.
rEL^Iéñbi' Rorueo- vuelve ,a reetifloár, di- 
..piendo .^® ®i ©1 ^pbipmo no trae los docu- 
-iñeftbos, Véíi4rán pb¿'ó tró̂^̂c
Censura aóremente el oritorio de gobernar 
por med|o. de .notas,oficioéas^
ITerminá afirniando que el Gbbiérnó óculta 
'Constantementelayerdad^ - , <
El señor Alba habla para alúsioiiés, anun­
ciando qus intervendrá en la interpelación 
anunciada por eTsdñor Komeb. '
a ningún acuwdo" sóofe asuiítós irrtéFnácíO- 
nales. ” .
El señor Maura me pidió en un Consejo 
mi-opinión,y yo se la di sincerameiite. | 
Estimaré mucho ál/ conde dé Romauonés 
que traiga a la CámaraesaS notas que tomaba 
de.los Consejos, para qué sé vea claramente 
cuál fué siempre mi actitud. - '
Asegura el ©xministro, de Instrucción qfie 
el señor Romeo está cOmplétamenté é’quivo-' 
cado. ' ;. '
Advierte que no se haHa.di.6puesto a satis- 
y!feo^pasion»8 pequeñas-y que ha^áfbáííP-omi'- 
so de los ladridos, puesto que tiene müy ré- 
'i^oíehté-lf- mbrdedüra^ ■' •,
’ Termina diciendo el señor Alba que cuan­
do veA^áU '̂los, jí^potinientos podidos ppr el 
señor Rdmeo, se sabrá quiénes fueron fáciles 
áf cambió. ?t ’
üni^^rojosiqlón Jiicideíi^ 
Léese un^ própQSÍción de lasjiiíporías so­
cialista- y-republibaniB, redactada en lo& si- 
;§uipnt.6.%t4fí»ÍPp6: „ .
;;«Lós diputados,-que^su&crilión, no éstaíído 
conformes con que eL GoTjiernol pretenda 
asignar a la diplomacia el carácter herméti- 
\có qúelfcvo'y qurba perH favor de' la 
'^g^u^a,, somete a la consideración de la Cá- 
*m‘ara la> Sígu'ieate pfoposioíón in oidontab
E l' P;ongiipso acaerdá[̂ qi|0'.elGubieruo tl-aj-
,-que,_sery33 
de las - compañías extyaq-»
i4̂ dó-óinco indultos , dé penas, le-
can^igq.'dP Ja, ,c%tédp£̂ í, d©.
id íi, á doit Au É̂slAIóSsJ©,»*'. . 7 /
fiicoióní;),;:  ̂ .7 ii" .. 
«andodao^aciám an.Mád¥id. dé pna 
d»l;éóllaaArtesv, ; ro í- ':
7 ; W ^ 22^ í$ : ::  ̂
lo jsa  de^^Wfeiínd
4el Bqocâ Ĥiaimim AmericatiQ
Se lee yj,aprueba el acta; dé la sesión anlé- 
1; ñ o r.
Verifícase el sorteo de las secciones.
Y  después de fijarse e l orden del día para 






íble 5 por lo o . .
Banco R . Americano.
de España . .
 ̂ fórypañía A . Tabacoá.
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nOrdiparias . . . 
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i  5 por 100 . ; 
¡¿Hérte-de España, , . 
^ 't .Z .y A ' . . . . •
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joÉdana comunica désde Te-1 
?né74l dia-20 del actual los moros de  ̂
^óyéSbhándb; la oscuridad de la no- j 
;íy, k- n tóia  d el: terreno, hicieron una 
aíingrupo de; soldados que regre- j 
con acémilas desde la posición de i
Jn muertos el cabo dél regimien 
osó Palos, los. soldados San- 
Nolifine, Joáqpín Lagrau, Antonio y 
" *̂*‘ l'̂ Miménez y  herido gravemente, él sol- 
;lí:̂ ĵ ahcÍ8co Qimónez, que falleció pocoj
á A i f '' i
#¿4di)r y, “Eí Parlamentario,,
Í*®í injurias al gobernador ha sido proce-' 
^^Íáíedacoión de.«El Parlamentario».
 ̂ El robo en el Bílnseo
■; qtre'dnstraye el 'proceso con motivo |
p4l(̂ bQ cometido en el Museo delí Prado7s©|
yóhoy allí, reconstituyendo la esce
s«t que :R«efi9ieb Goba'UtiUzó'.u#a 
Isra; y entró en eí Museo por una clara- 
>ja
la diligencia, de recpnstituir la| 
i;: déLrébo, Coba demostró la mayor 
pngrefría.
insistió en negar que tenga cóm-
Comienza la sesión a las tres jr- cuarenta y 
cinco, ocupando la presidencia el señor Vi- 
llanuéva.:
La Cámara está muy dééaniraada.
E l señor A lbá se.sienta en- un-: escaño Un- 
d^ d^ Q  nda%idéf: loSe.;!*épíiMiban^ y refor­
mistas. Un recuerdo 0 los nnrertos'
El señor Villanüeva dédióa senfldas fra­
seé-á lá ráempria de los diputados fallecidos 
durante el interregno parlamentario, don 
Tesifonte Gallego y don Conrado GiLi
Ruegos y,pi’W 0m$
El señor Andrade- solicita del (jóbiérnó 
que envíe auxilios a Ibs damnificado's por las 
tormentas de Burgos.La dimisión de Alba y la Incautación de buques alemanes ,
El señor Romeo preganfcaC:., pol lás cáú|^s 
de la dimisión dql señor Alba. ;ü 
Anuncia que si no le .saHáfáoeú>las -'éSpli^ 
caciones.qué se 1® déu, explanará íúüAintor- 
pelacióh sobre el particular.
Solicita también el señor Romeb que;s8 in­
forme a las Cortes de las notas cambiadas-bbn 
el Gobierno alemán por el ,espáñó'l,-'pués sos­
pecha que en algún ós Oonsej‘ds.,no se adopta­
ron aonerdps por la ausencia del señor 
Insinúa el orador lá, falta de unidad 7déÍ 
Gobierno y se queja de lasTrecuen^es depun^ 
cias de que son víctima los periódicos por 
publicar noticias ohoiales sobre los torp^dea- 
míen tos.
El-'^eñnfcMaüriá." foxcónteálMlá^K'CáñRñ-la- 
dimisión- del 8eñériAlba,Lmotivada, por-.oau.-
'ga y  sbmetaal examen y':crítica dé-Ibedipu-; 
^ados^odas-las -caniuiiicácioiies cambiadas 
"éntre Es^áñá*y' A l^ á iífá 'p á i^  ''-Î  iñcautá- 
CÍÓn d® fos buques^^rmano^
Palacio del doñ^lsó 22 '̂ ^^Cfetnbre de 
;,19l^*-r-Eduardo Barriobero, Indalecio Prie- 
- fo, Ju liá n  Besteiro, .Andrés Sabprit, Daniel 
Anguiano, FranoiscP Largo Oalmllero, Pe­
dro ArmaSa.»;
E l señor Vinanifey*;Anuncia que la propo- 
sioiÓri-incidentar se mañana en la
orden del día* .  ̂ |
. Seguidamente se verifica el sbrteo. de sec­
ciones. Los p r o y c p i p s #  B e sa d a
Reanudada la sesión, el señor AÍaura sube, 
a la Tribuna y da lectura de los proyectos del 
ministro d© Hacienda, qug -publicamos más 
adelanté. . ' ’ ' IL o s su c e so s  d e  A gosto
Continúa el debate sobre los sucesos de - 
Agosto. • , , ■ iv >■
E l señor Barriobero cómbate los. d®®̂ ©f©s 
que concedían un B ill de'indemnidad al Go­
bierno, especiaiméaté ól/^écreto .sobre la 
suspensión de garantías coristitucionaíes.
, E l  s®ñor:Vilb^óéy.á ^nsapiud^A*^ y .
segñidámenió^ój.eyaqtá la, séq̂^̂^
La farda 80 el Congreso
‘E ltJoñIresó h!á' eStádoi:tC<ls  ̂fe  4es- 
animadísíifló,. ' X
É l debate, suscitado por eLééñ.Oy Éómio in ­
teresó .algo An ef momento dé^.á"4nt|rve^ 
ción á f AÍba^í 777'
¡ f i i n í ^ r ^ l r e l
Esta" tarde hañA||^íí^
^b|emdes H:® la erif ' 
los loñorepMiranda y^Ven





El príncrpe de Batemberg
^  do: semana veHjdrá a , Madpid el; 
•6 dé Batemberg, acompañado de sai










Afirjqa^ ii© -^^!. ~.t Í8fact4riai4 ®4 ÍXé^ñ|jnbrdO íjeléyeute'a la  in- 
cautao^ii de b íiqú^
Entré  loa ^bfoínOé- españóí -y a lem án- 
agrega el: jefe .deí'GobiérqOT-se cambiaron 
notas, hasta ifogarsé a uná'‘fórm.úia-dé áiino- 
n ía.
E l  señor Romeó rectifica diciendo que e l 
Gobierno había,, acordado in.oantaróe.dé los 
buqueSjSi Alernaiife no respóndíá eií un plazo 
de cin(|o dias. , ,
Luego se modííícó-é^ criterio y  ;se,rfogooió 
una fórmula de armoítia. i -
E l cónde de .Romauonés—dice el señor 
Romeo—cuándo entró a formar parte del ac- 
' tiía r Gokérhó'i recabó' la neeésarm autono­
mía para toraai/fiota on lós Consejos y evitar 
e ld ía  de-'maña-Bíu qu8\'piu.diora decirse que 
' tenía-uíi á'méín:i>i\a, in fie l.
Term ina preguiit'ando al señor Alba, si lo® 
acuerdos adoptados, sobre política interna- 
oiQ^al^níán relación,con suida.
' El.sefojr Arm iñán Íéiatérfuinpe,,pronun-I ciaudo..fras®s qú© VO;Ao-̂ ^̂
E l Séñor Romeé .tpsisfo’ ^ A ú S  .P̂ ^̂
E í señor Maura rectifica, dielendo; qúp íoéj 
informes del señor Rorneo son eqaivocadtís. 
E l día 14 de. Agosto—dice el Presidente 
' SO Tiotifiódal Go'bierno alemáñ el acuerdo do 
'ibcautaciónV' ■ _ '
Poco d'ispifo® buho otro torpédéámientovy 
puestós'los puntos de vista qu© doblan «apre-- 
pia-!'c!Oi b’ .S riogociacionos ’• ¡
ucon-RecfiBÍQoéñ l8ÍdÍ<IÓa«ííó
c re ^ d e li^ ^ ^ íiíl^ Q ,
«E l Sol» afirma que 
está redá t̂í̂ piCl más .ofor 
qTúuévoiGoláSrnó i 
:47¿ft%eífeiá dé-ló^^ljg.éht
'ü̂ dé̂ an prégí!^^v,4V  fo-,
Rej^lonl^r-;^^
i|, nuey^esisténiCm ®1
'vi '  ̂ '
,:«E1 Im p acia l :̂ -.dio0\qué'',taiñp.O se
v^ lum k'^ l^ érm iñ  0 ,d|fetla3 
n%’̂ dóSp‘i!0S*“cre'5tfdX^ e w e  los
, ,JÉ.iVfoúdé..9,pq.©j/Í\®í̂  ̂ forzosa-
ménitAiy bueva
y  u.n.| ddób.; 'foSS; .Píb.’a .lá ,, húmanidáds
'  ̂ ' ' tas Ccríes X , '■
*La apéitura.i de laa ñesioneS de Cortes no, 
despiérfe mterés.
EíirE«3e-que abreviatáq, laq^sesioneó, apro­
bando sólo los presüpuostosy.otros proyectos 
indispensables.El Gobierno
Todos los m inistros del Gabinete están 
. oonvénoidos de que, desde la ultim a crisis, ©1 
Gobierno es interiuo.
Cambó lo repite así y anuncia él deseo de 
recabar su libertad para defender con más 
tenacidad que nuñea los ideales tegionalis-
tas. .. ■- _ .. ..  ̂ " . ...
Romanónos quiére m.áibhaísé, pór‘qllé*ño 
le agrada la política internacioiialTiue
. Apuesta
Un.-alto palatino, m ilitar y grande de Ee-
paña, que e$ entusiasta germanófilo, apostó
dos mihpésétas a que dentro dé este año ter­
minaba la gueffa.
Romahoñes, que sé^allaba presente, acep­
tó la apuesta, k.adiendo que la guerra dura­
ría  niuélío más, ba^fs eljcc^pleto tfíuuío de 
losali-ados. ''
La  tpüe|tá ha sidó'. comentadisima, espe- 
cialmenJé'pQr la posibilMad J® que el triun­
fo de los aliadlos le. oue'lfe a Romanones dos 
m il pesetas. ;Proyectos de FOTÍnto
E l señor Cambó asistió a primera bpra al 
dondéJ^yAeí^^oyecto ̂ umé^ 
el 15 por ciento en las tarifas ferroviarias 
para yiajeros y  meroancíási’h'S'áfî 'ñhe baje el 
precio del dlrbón o tc^s a^^ '-des;̂ ués de la
guerra. ' ./ 7' ' I  1 ' ;
o|ro de los. ;proyeck8 lefdo^ en la A lta  
Cámara pQr̂ éí ; m inistro de Fomento se re­
fiere a%aregkárizaorÓ^: J  apróveeñamiento 
d̂© los Saltos dé aguai; ' J  7Rigr^o de Pato ü
S© sabe qué él IbñSir Dato tenia e| propósi­
to d© regrósáf mañáná & Mád^d, Jero dés- 
;qmótJiá aplaziA© Visj© 
oidas. P r o p ó s í t i f e d e ^
Él señor Nougués anunciaba esta tarde su| 
propósito de intervenir en «1 debate de mar.; 
ñanai.sobre la incautación de los buques aler 
manes. La> siembra del trigo
Él,señor yentosa llevará mañana al .Sena-; 
do uh proyecto sobre concesión de pre- 
¡mios para fe  siembrp de trigo. .Hománouee y los maestros y
- ■ Una numéroéa - comisión de maestros y . 
maestras, con representaciones d© Asociaoio-^ 
nes d© toda España,visitó esta tarde .al condé.̂  
dé Romáp'pnps.para dafle las gracias por su$  ̂
gestiopes en pro del Magisterió.
En  nombre de loa comisionados, el señor 
A lfaro, maestro de Madrid, pronunció ufe
fiando que continúe la obra de mejoramien­
to del Magisterio.
Añadió qUé feí la estatúa de Guadalajara 
perpetúa el óáHiíb de los maestros 'por redi- 
m irló de Su situación angustiosa hace años, 
hoy' oáúa 'máéstro lleva/iína  estatua en. -¿I 
corazón, espérándó que sea él padre del Ma­
gisterio español. '
E l m inistro les contestó agradGciéñdn loé 
elogios y afirmando qüer las mejoras conse­
guidas se deben a la  bueña voluntad de tfe 
do el Gobiéñno, pues no debe recoger pai’a 
sí el triunfo obtenido. '
Les promettió continuar la  labor ©hipren- 
dida para mejorar cómpletámeqte su situa- 
oióñjbonífando éu qiterfo:ayudarán xealizáñ-, 
do intensa labor,
Románones, ñablándo luego con los, perio­
distas, se Congratuló def láŝ i raánifestacionés. 
de gratitud qúe ha reoibido'.desíOs . maéstroS. 
dî rante su vida politíoáu ; . :  ̂ ^
Tiene la seguriGUdd® solu­
ción que se hubiérá' dadéríS'Cái^fiií?, *̂  ̂ yk® 
máeferos, pOí! Séráúy^, lávifefoííáq*
Esto-^añadió-Ame-oblígí .f.Re^ y© rar 
los trabajos en favor del Magisterio. . , -o i 7 
. Refiriéndose.alas i.él3!jí«tííla.3̂  4i , l  feÍA?éte- 
rio , dijo el cende que ha^l̂ p ^qp.§ds4:é 
ultimadas, haciendo públioa 
señor Gaseóuy^Marín que dejÓia labor Vas-"
tantéAv^^b^^dá. X  7 7 . ■ 7
■ Hoy comenzará a estudiar los presupuéstos
de su Departamento, añadiendo quéde res­
taban 24 horas paraentregársélohálTninistro 
de Hacienda. ^Sobjr-gla proposición ,
7 ■ de los rê ub[ii;angS
Lp  ̂comentarios sobre la propo&íoió|i 4er¿al presentada por los .r^í^ííé^noé ^sfe 
oiaî stas eran muy variadas. ^
.■7j | l  conde de Rbraanónés manifestó\ rés| 
p e jo  a la proposicfon, qü© era désoÓnócÚr.fo
rq^idad.  ̂ . , . . , , ' ¡, yl^s documentos diplomáticos—agtégó dop. 
•AWaro—se publican en libros rojos, 
ramenté lo dj.rá asi mañana el señor Maúra.
I Esos documentos deben phblicársQ yúañdó. 
se crea oportuno, como está apuqfádé éri las 
regias de las Cancillerías. ' ’Las relaciones pplíticas entre Alba y Alcalá Zamora . *
■ EÍ señor Alcalá Zamora ha . ratificado sus 
' mañifestaciones de-áyer acerca dé su actitud,
ágtégando que- no veía ál 'sefioí Alba , désde 
háCe muchos días. • - .
éScéptuando las asociaciones t'iJñéficas  ̂co -
bérativas que ñé te,ñgan un fin lucrativo. ^
■ Be establece otré impuesto suplementario 
que gravará las fortunas adquiridas desde 
primero Enero de 1916, que ño procedan de 
bereiicia o cobro d© créditos auteriores. 
i ,.Para este:gravamen' se establece una esca­
la  hasta el diez por olento.
. L a  ocultáoién. sé,penará con ©1 recargo dol 5 por 100, cuando 5© tratede fortunas ante- 
k ^ s  a 1916, y  con el 25 pfe 100, cuando se
to ke  4© <2 1I b író  de los foñyéctó.á leídos sé ré.,-©!’ ^
Valor- de las fincas rústicas y  urbanas.
En las provincias VáScOrigadas'y Navarra,
i  . Gokernó estudiará la forma' de llevar, a
efeofo'el tributo. _
Quedarán exentos de gravamen los bienes 
IdelRsfodó yHóÚtémplbs. ' . " ’ ‘ ‘7' '
í ' Otro ’xiróye®!© •lás.ñéfófmas leídas se 
Irefiere a la elevación de las contribuciones 
solife. útilidádéS, .que sufrirán "ún recargó 
trarisítórió del tréirltá por ciento sobre to- 
Id'á^íáé Hqúidaciottés por derechos dé- aránoel
jó exportación. , , " ^
‘ Dé óstfe**gíává ínen se éxcéptúán los- azuca-
ires.
Se establece, además, un impuesto sobre 
lo s minerales. *
Auméntase el impuesto sobre los transpoj*-
jtes en un.ñppor cieritó.' _ '
I "(Se gravatí, también, los alcoholes viñicos 
(y'desnaturalizados; ’**
■ Autorízase al Gobierno para ■ prorrogar el- 
jeóntiráto con lá Tabaéalerá, hasta él 31 Di- 
Icíembre ¿ :é ' l 942í modificándose el tipo dé ­
los bénefióíósl '
i S’e recárgáñ las tarifas postales-mon un se- 
' lío  espeoialdé oincb céntimos para lás cartas
i y posfalos, y  sóbréS inetáilicós.
j Se eleva éiñcd céntimos cada 35 gramos ©1 
i derecho de franqueo pára'él envío de tarje-’ 
I tas de visita  ©ñ sofeeS;^iértÓs y  'periódicos
' remkidos'porpáHícnlafiéS. ' ' ' '
I También s® elevará cinco ceñtimoS el de*'
; reohó de c^ítifioádo.
E l franqueo de paquetes póstálés se eléV-a-*
rá de 1. a 1‘3Q y  d̂  . ,
'TLds recep% es de cartas o tarjetas- pÓsta- 
fos ¿ú la  ifotaRfebó en CadÚ una
un seíloké.ci[DCO céñliñacJs*. ■, . , ^
Los tel,egrainás y  tefofoném^ás Hévaráñ un 
selló espéfeál dé ciñCo céntimos y*loS“urgen­
t e s , , , ! 'i  "Lqs conferencias ,te le^ áfic^  
sello de'ab'oñó mensual,
pagarán 7*50 pesetas. , ^
Las..jcqnferencias, telefonípaS. tendrán un 
repEUgo del cinco por, ciéuto do la  tasa total.
Los manifestantes, fueron disueltos por
policía. Oficial
Londve8.-T o d a  la nboW y  prim era. 
ras de la madíaga;da. ludióse por la  P™ eíió 
delpueblo de A m erya l.q ii»  fió  capturad 
.por nosotros. ,
Durante nuestros ataques de ayer, intentó • 
el enemigo varios contraataques violentos 
para recuperar diebo pueblo, pero fueron re
chazados. , j -a ari-
Esta mañana temprano pretendió _el aa
versarlo rechazar nuestras vanguardias ae.
las oércauías dél Caminó de Cambrai, no
Comunicado
A l norte de Oise, la noclie se baí Párís. __
señalado por actíyidúd b^at̂ nte infensa, de 
la  a rtille ría  enemiga.; , :
-En .,e l -frente ,4el rfo Serre oontinuampS 
nuestro avance.  ̂ ' v
Hú©Stras. trpp?is.. al0anzar$n¡ fo^m férrea 
del Serre, así ooípQ la g^^pJaHe Saint Jác-
,.v - ... - -- - V-.,.■ , -------Háóía él noreste de Chalañdáy, norte dé
Oí
fol Gb|)íé|Qo.; , .  .. : ■; ; 7 7  ?_
Los conservadores solo siguen formando^
I t -  
:0 ‘:l
paH© delftminis.terio, obligados, por lealtad a
: Por pstQS, .ñiótiv.os, .ae juzga. 4*:?'°̂  -. ■
el planteamiento de la crisis hasita-Énero.
El mcHumenta a  G ^M ós
El empresario dol teatro Colón de Mójic^
ha enviado a don Miga él^M.Qya'nn giro.poñ 
■•valX do MOU pesota^'^rociucto' de una.fon- 
ción de homenaje a Pérez Galdós y con: des­
tino a la suscripción que ae.injciara para. eri-;. 
gir un monumento en honor del glorioso pa- 
.triarca ‘le Iti.s fetwas hispaii.as.,
Dbii Migiifti Moya Ka, entregado a Galdós
.qiolúiX’-ct-’lld . 7 ■ '̂, 7' ’V ■:
4 l ^ J f : i f t á : d r i í g a d a iP r o y e c t e s  d e  H a c ia n d a  J
Los proyectos úb'líáci'endá léidos ésta tar-| 
de por el señor Maura, só refiereñtodos a l;
nueyo régimen tributarlo.
É l impuesto sobre la fortuna se fija  soló en; 
un año y será pagado en dos plazos.
Éé g ravM ii tbdási lás. fortunas pertene-; 
cien tes a personas natural©^ y  juríd icas do-̂  
m iciliadás en España o residentes en el ex-; 
trán jero ., : * ■ . ’
Establéces.e:.upa esGala.de 0,2  ̂u l,5, i>pr m fí, 
para las íbrtipias,do ,25*^Q ,p ^ ta s  iOn adú-, 
lante. !
■ ' Sefgrava.iA fe. fortuna pqia sybre mueble^
■ e inmuebles,. 7
Las..fortunas meñóies de 50.QQ0 p̂es©fe®i yj 
mayóres de 25;00Q, que perteuezca;|i a yiq j^
. sin ocupación, lucrativa q a hijqs^ hue^íapos 
d,e padre, o^a,bpórfanQ^p^epore$ de 23. años¿
-quedará.ú exentos dq gragairienv '  ^
También se exceptiía el vajor de Íos,új;iles
deltrabajo.
E Í gravaín&n dedas fortun'as:e;múS)iiJ:p-.!tOs
lo satisfarán los. csufmctuariÓSr'Las fortunas dn ios pxp'>Hoi.!.jiue «q b.aiJei| en un ré îuipn de cüiijunidad triuntarán efe
momia sol». ! ,7 >»
La d© las Sóoiedades añónimás y. ©n cô  
maudita, tribútai'áü como perSúñas juríd ica^  ^
Clfeteáu y Part, fe actividad de ambas arti­
llería ba sido grande.
Én  feT*¿©̂ ©fe V'éñziers há dis-
mÍTÍÚÍdofeIu0ñ¿©’3ipróndida.
Se confirma que loé ataques -eíectuádos 
-■T|iyer por los alemanes fueron ñ lPy violentos 
 ̂y  hem,osdd^iitifica.4o los .eleméntóS pertene-
pientes a siete 4ivision.es distintas, .̂.......... -
' Ésta mañana fracasó oompletaméñt®^ una 
tep|ativf 4©1 adyersário contra la granja de 
La RÍardon,e. . ,
En los Vosgos, nuestras pátr alias hicieron 
prisioneros en fe región d© Boa .Homna©*L a  p r e n H  .
Basilea.-—Los periódico» alemanes, publi­
can detalles de la elaboración de la nota del 
Gobiérno ■imperial, respondfendo, al P r^ i-
depte .W ilsou. • ; . >7 I  >-.-
'á iE l día .20 reunió , el Gobierno, a tqdps fos 
jefes:d* partido y. a fe comisión de Hegocios 
Extranjéros. ■ '
A  esta - oonferenefe a^fetiei-op, los; repre­
sentantes de todos los elementos políticos,
a exceppióp d© los pplacps.
La sesión-duró tres liora,8. • ; , , .
Después, el Gabinete de guerra se epqargó 
Idé redactar la nota". ’/liriérica y  la respuesta 4I3 Alemania j
. Landrés-f— periódico inglés dice: qué, | 
^¿etin le comunica Bñ Córresponsal en Amé- 
rlóa; ni ^ ilson m ílos toetfép os eneraban ^
; que la respuesta de Afomatife se ajtíS ^ 
las óxlgehciás de lá Eñfeñté. ;
Áñádé que éñ Améripa no sé sentía, por la 
respuesta, ni infíúietlid ñi interés extraordi­
nario, esperándose fe contestación germana 
' con absoluta inúiforeúciá.
, Ls- opinión general cree que Alemania 
traía de ganar tiempo ’ jjárá tomar aliepto; 
pero ni América ni los demás paises aliadós| 
pórmitirán que logre el triunfo de esa nueva,
, y supuesta habilidad.Sucesor ál trono
París,—Un periódico acoge el rumor de.
. que el.RrípcipeJ^pprepbt deBayiera sea el, 
•d!ssign?i.4Q'PSva suceder, al kaiser ©ñ ©1 trono; 
alemán.
París.—Sábese que, reser-i’vdameñte, ©iba-; 
hado estuvo ón' ÉeHin Guillermo II, cele-; 
brando uná 'extensa conferencia, con ®1 oan- 
. cilLeri7' '• ‘7 ’  ̂ . I
. .llja e%;^eÍ©iiá"pQV,dqadé hiẑ  ̂ yiáj® ©Ik^'l
ser estaba vigiladisima por policiaS'Vestidos 
■'doq)áÍ8anos. ’
EÍ publicó sé enteró del viaje después dé
, ausentarse.,,ejkaiseñ.7‘7 ' .■ ' ■ M u e r t o (
I p r i n c i p e K i j ó  t Íu-i
 ̂ ci<¿ 0.0 * "t. ' i ■. . .. t
■ -  -;7Miuíifest&Gié-5i 7.n:-.
Berlín,—M-JS de mil personas se sitaaypq 
frente al Bqich^tag, Ja^zundó -gritos subver-
siyqs. :.T. 7
gr'ándolo.
Hicimos algunos prisioneros.Comui!5cadc americano
ParíS.-Aparte.de algunas: opéradiones pu
ifeeiite  lócale», el, 4¡a ha
taanquiUdad en el'foente amérioáno,desde 
el Mosa hasta GrandPre.
, Los informes del alto mando dicen que el 
enemigo se poupa activamente en o r^ n i^ r  
Sus posiciones al norte d©Í bosque d© , ®
* Fuera de. esto reina pócá actividád e¿ fes
líneas alemanas, . , , ,
En ías primeras horas del día, los’ amendá- 
npsñmprendierou un vigoroso raid contra 
TRappes, dejándolo limpio ds enemigos, que 
ofrecieron poca resistencia.
Noticias oficiales británica»  ̂acerca de dos 
divisióues que operan comel ejército inglés 
das citan con ^grandes elogios, diciendo que. 
demostraron grañ valentía en tres grandes 
operaciones ofensivas.
i En el trascurso de la.luciia, fes ameriof- 
nos háii desplegado cualidades 
; calentes, contribuyendo grandemente al éxi- 
, to de niiéstros ataques de .fines de Septiem*^ 
bre y principios de Octubre.
No solé .ayudaron,7a romper la linea d©
’ Hindemburg, sino que además, en tres díás 
de combates .víctonpsps, hicieron un avance 
de kilómetros,: de,sde MqntebyÓheiñ a, 
St. Souplet, a pesar de fe resistencia
aimas/de los alemanes. ,. ^ 1 m  •
. Dorante eatoS H©s últiuio» días, eStaS <117 
visiones atacaron también diáífefe^tey  
siempre pon éxito, venciendo ía  resfeteiiciá ' 
obstibada del epemigo. i , ; . .
Ep tan breve tiempo se han abierto éa-ñai- 
uo desde $t. So.uplet basta las mesetas que 
corren ai oeste de Sambre^ consiguiendo hâ  ̂
cer un nuevo avance de cerca de 8 kilótné 
tros. . • ;
Én estos avánceá han cogido los america­
nos foás de '5.Ó0Ó' prisioneros y müohós ca­
ñones. , ,, Fohcitáciones
Washington.—El cardenal Gibbons, de 
Baltimore, ha/ celebrado su jubileq épisoopal, 
rócibiéndb felioitaciones d© Inglaterra, F pn - 
cia y otros paises europeos, .
Asistió el Cardenal Bheurne, representante 
de la iglesia britán ica, y  también el obispo 
deHingfend. , _
.. Por los fran ceses asistió el obispo .4© Arras  ̂
Mr. Julier. rector de la Universidad católi­
ca en París. . .  -IT
El cardenal Gibbons ha recibido del pon­
tífice un crucifijo cón una carta autógrafa 
iiácie'ndo grandes elogios de las obras realt’* 
zadas por este cardenal. ’
Él empréstito do la libertad
Washington.—El departamento de ■ Ha­
cienda de los .Estados Unidos comunica el 
gran éxito que se obrGviera co,p,: el ouartO 
empréstito de la libertad q.n© ha pasado 4©
lo que se calculara. 1 j  i
Se calcula en 20 millones el total de los
suaoriptores de todas fes clases sociales que 
acudieron al empréstito mayor que se ha co­
nocido en todos los pai ses.  ̂  ̂ '
El departamento de Hacienda tenia ya et 
yiern es recaudado mas de 4.500 millones.
En la tarde del Sábado SO habíá ya supera­
do el total de la cuota, intensificándose la 
recaudación,sin embargo, durante fe tarde 
y la noche, reóaudáhdósé en este espació de 
tiempo ’más de mil millones de dolares.  ̂ ^ 
Blinrúenso número de suscripciones indi­
viduales testimonia el propósito unánimq 
^el pueblo americano de apoyar al gobierno 
tropas aliadas hastay'g,.j^3 i i u o u. .Du« el ultimo ex­
tremo. :Según cálcvdos fes suscripciones alcanzan 
el cuádruple de tedas las obtenidas en dqs
empréstitos de otfaS iL,aoion©s.Plebíscilo
Ginebra.—El Gobierno dánfis ha pedido a
Alem ania qn© los habitantes d&^okle.vig j
Holstein decidan por plebiscito a qué na­
ción desean pertenecer. . .
Esta nota la apoyan los gobiernos nqrite ô
y  sueco. La ñuta
Loñdreá,*- Él ministro deRefeciobes ex­
teriores lia declarado que da nota alemana
va dirigida a Wilson, y que, a esw eprres-
poride, en primer lugar, estudiarla Y Cieci _ r
si la comunicará a los gobierno» aliadoé.Paz separada
Londres.—Por distintos condnotós se afo- 
ma que Hungría hará fe paz por separado, 
en la actual seniana.in d e p e n d e n c ia
■El étaperador .de Apstria cop*Londrés.-
oedelá a Hungría fe iadependeama.  ̂ .
'En lo sucesivo: tendrá Hungría, ejórqito
propio y representantes diplomáticos ©n ei
extrángero. '• •;
íiiSCUrSO..',;: :
B e r iia .- E l diputado del Reichstag, D itt- 
manu, aponaji; libertado, pronunci un is 
, óursq de ho fe ida'i; a l Gobierno, particular-
. niente contraScheideraapn.̂
Repro,oh.A.a I0 7 ,socialistas, por no ip^ ar
eficacia,poUtica, n i dipfoniáUca. _ .
• É jd ié  .que ye emprenda’ coa Yioienqi7 .a
■ ffuerra de clases. , ,  ;.
En hi Xai7.foi
"ÍHífi-república soctHfefe,_yp;^fer .un SriiiK >- 
* al.Vmpáblloa dolóssoví̂ ^̂ ^̂  ̂  ̂ --o
... .7v,lu .oHild.a ífe It .puaióñ gi’-V- 
lestacióa recoiTÍÓ . fes palles, pidiendo la 
. b®yta4 d̂y iuiebkenepbt.
-I' V-j'-wl
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Notas de sociedad
En el tren de las 12 y 35 marcliaron a Gra- 
nada, la señora de Aragóa y Sus bellas hijas 
Matilde y Clara: *
A  Algooiras, don Vicente Merino Gutié­
rrez* '
A  Ronda, don Ignacio Beuthen y señora.
A  Marmolejo, don Mannel Domonech.
A-Antoqnera, don Jnan dn Dios Lagos. .
A  Alora,'don MiguelRubio MondOzá,
En el tren del medio día, que no enlazó eñ 
Córdoba con el expreso de Madrid, llegaron 
de Granada, don Rafael Jiménez Ramos 3' ' 
familia.
B© Tánger, don Anton'lo Aré vale y su hijo 
don Rafael,
De Puente Genil, don Juan ModránoLu* 
qv.e. ’
De Ron da, don Eran cisco Montáñez y su 
bella hija Amparo,
De Antequera, don Francisco Viariaíjár' 
denas y MUla.
En el coLTeq general que trajo la 'corres­
pondencia, y viajeros de Madrid, llegaron 
don Luis Barcel.ó, el doctor don Luis Encina 
y el compositor don, Ox'istübal Palacios.
DeR^u ¡Sebasiiiáii, los mai-qúeses dé Gni- 
ripre hijos.
Se Sevilla, los manin esos de Torre.s Ciaras.
De Córdoba, don Juan Raráirez; ; .
, Be Ube.dü, don Juan de Dios Molina 3̂ su 
nieto don Juan dé Dios Molina Arróquia.
.jpe,,MohtiUa, don, Ensebio Su'árez Mon-' 
toya. " ,
,;De Marmolejo, la señora doña Encarnación 
Pérez, viuda de Gutiérrez (don Alberto).
Se encuentra enferma de algiln cuida;dq.]a 
señora marquesa de Val decañas.,
Desoájíiosle pronto y toR), alivdq, - , ,
ptóspué's de ptrinaivecer una larga tempe­
rada ̂ u Ro,i tía, ha regresado a Madrid don 
Manuél Sprna Muñoz, snb-j'*féRe Ib Conten- 
«lOSQ dé los feiTocarfilesVlel Mediodía.'
' ’ ' ^
En laparroquiáde Santo Domingo se ha 
celebrado el enlacé mátrímoniál de la bellí­
sima señorita María Molina López, con ed 
di^nguid^O joven don Tomás Bonvirón 'y 
Rubio.
_Énsron padrinos don José Molina Panla­
gua, pady-e de la contrayeüté y la bella seño­
rita Pepita Molina. Éérrer.
Como testigos asistieron don/■Deferino 
yázqnez,,don Floi’entino Hurtado, don Ja­
cinto Dqmiug-uez y don, Antónip Surta o.
Los nue-vos esposos a nnk finca.
' Bi'éxima a Churrianái
íj! ■ ' ' ■ ' ■ ' ■
* *
.. Sqfre lagfeceiou grippsl reinan te, el dis­
tinguido joven don José Sópéz Sánchez, cu­
yo alivio deseamos,
•
Eo-el impor «VillaiTaal» llegó deTairago- 
iiala distinguida familia de don Manuel Bus- 
tamante y E.úbio, comandante, de Marina de 
esta plaza.
Se óncuemtrívn en MarmoléjO los señores 
•Hie Gerniaiu. (don Antonio) con su bella hija 
Carmen y sm hijo don Antonio Germain Ce- 
braln,
Eiy.xéi-uefj próximo rogi êaarán a Málaga 
la. difititiguida señora doña María Orueta 
viuda d« Groes, y su bellísima nieta Blanca 
Priog/acom-pañadas-del marqués de Casa-Lo-
*■ ■
■ ■
/R é i  iia grafi anirnación para lostásiq.ue muy 
eñ breve se celobrarán G.n el Cíz'culo Aíala- 
gueño. ,, ' " '■
■ ■  ̂■ ■ ■ . : V//.- .s:
..rrSq.encuontra enfdrrao con un ataque grip- 
pal nue.=tro partiouhir anúgo don José Hi­
dalgo Spüdopa, teniente de alcalde del 
Ayuntaxniento. ■
. Celobríuretnos su i n medí ató ' j-est.abíeci- 
mientó.
' ' U- ... ■ .
■ ■ ■ ■. *. *
' Ha llegado a Málaga  ̂procedente de Lara- 
che, el maronés de TorT al va, que se propone 1 
pasar on esta capitalmíh temporada.
Del cortijo «Ei Tondei-o , 0] termi­
no de Teba, ha de.sapar o>do ui,a 3'eg'iH per- 
téviPcientü al colb'nQ do aqnHjjjct tinca, Frazi- 
cisco Losa CastiUf). '
Bfin'unoiado é; iV!sn,;i i.a,guardia.citrilj é.stú 
practica £esíic':u> p .ra.la busca del animal,
, En Qaucin han sido presos por la guardia > 
cívjI los obreros bLo-uol- «Sánohez Guerrero,: 
Cristóbal Jiouiero Ramírez, Oristóbal Sán- ', 
chez Cálvente, Juañ-Márquez López, Doinin- 
'go MárTjez Guerrero, Miguel Calven te Rán-< 
"Rhez, Fraimisco OáBaí¡ y Gasas y Juau-GniUén 
Expósito; los cuales ss apoderaron de varias 
Jierramientas en o] Gauai de la Hidroeléctri­
ca do GuadiarO, en Cn.yas olmas prsataban sus 
servicios como jornaleros.
Ante el puesto de la guardia civil de ;Vi-¡‘ 
ñnela so ha presentado el campesino Maniuel 
García Aran da, denuncian dó que le habían 
sustraído um asno que dejó amarrado a unai 
ventana de la casa denominada de «Juanete 
Moreno», de aquel término, donde el denun­
cian te'habita,. .
La guardia civil practica gestióne.s para la, 
busca del ani]na.]. . .
En el Rincón de Ja Victoria se lia registra-; 
do un suceso, que miJagí'Osaniente no tuyo 
fatales consecuénciás.
El carro del Saladero marchaba velozmen­
te hacia la estación férrea, con carga de pes­
cado, cuando hallándoso merca del punto de 
dostino expresado, volcó, cayendo del ve­
hículo al suelo el carrero José López Áran- 
da, como asimismo nn hijo:Suyo, de 12 años, 
que le acompañaba.
Ambos resultaron con varias lesiones le­
ves ©n diversas partes dél cuerpo.
V El. oa^ro es propiedad dé don José Ga­
rrido. ......... ' • — .. i
. Teatros y cines' Vital Aza
Con mucha animación se celebraron ano­
che Jas dós secciones en este teatro. .
El programa que es de lo mejor, es del 
agrado del respetable y  ésto aplaude con en- 
tusia.smo a todos los artistas.
' Hoy despedida de «Ga'banó-Vega», gram- 
cenpertista^en su gériero’j número que gusta 
mucho.', -  ̂ í; V),:
Ayer alcanzó nn éxito’' delirante > Ja mara* 
villosa peJíoiiíá «Las pupilaSért la sombra>i.
; Hoy se proyectará por última vez,én unióm 
de otras bandas cómicas-y dramáticás.;■ Lara
Debutaron anoche cuatro números de los 
más iiotá.bles. que em la actualidad puédén 
•y&rse. .
' .Stella del Olmo « Menú dita'> en sus bailes, 
pJegres obtuvo gran éxito, igualmente Sixto 
Clement, el rey de la evasión, como aflOebe 
lo .demosti'ó. '
Antoñita Torres, hermosa,bailarina se yió 
obligada a repetir varios númqros'a péticloíi 
jdel público. : . , -
Lola Moqte,s, la genial artista, cantiyó 
awpelie al.distinguido piíJoJico por sus reco- 
n 0Qjdo8'm.órito8, sus- crqaciqnes y su/ Iujp.so. 
.vestir.
í Esta.nQohedespedida de Mexici^j^a^an^f
Sucesos'""
En la tienda, de eoraestjbles queen la caíje 
dé la Trinidad númerQ 178 posee ]\Iiguol Ju­
rado Gutiérrez, se perpetró Ja inadrugaxlá. ̂ e , 
ayer un robo importante. , • , T
Los ladiyines, va J i éndq.se, de ,eficaces hérra-, 
mientas, fracturarqn Ja cerradura de lá , 
puerta, penetrando enelinterior del.esta- 
blecimiento, de donde se llevaron dos latas 
de gaJltítas, 6 caja.§úq ,niédi,as,,otrae tautasj 
. de calcetines, cuatrOjkilos dp morcilla, dCs.d.e 
Jótiganiza, cinco de tocino, .^pce ijáqiones y 
nn'kilude éalohiclión.. v ,
El pérjudieado denji|iciq .el hecho en la 
Jefatura de vigilancia, manifestando que 
vale todo lo robado 35,0 pesetas.
La policía practicó gestioneSj; enyo resul- 
tado desconocemos. . .. , /
Por. guardias de Seguridad fue detenido 
ayer en la,calle d.e Lagpnillas,Ántoñio Cano., 
Pineda, quien en cqmpleto esládp de embria­
guez escandalizaba en la via pública.
Ingresó: en Ips calabezps de la AdnanaV'.
Una pareja de. Seguridad detuvo abúché 
en el puente dé Armiñán á'JoééOnetC JCmé- 
ñez, Juan bSiodrigúez liúiz, Joaquín Saútana 
Ortega, Antonio QhapaizÓ García y’ Júan 
Rqldján Fprñáhdéz, qué eráii pprtadóVós de 
seis'rollos’ de alamares JóééUaleSsegúii dije­
ron se.eríoontrardu pn GüaJqlm&dina .e iban 
a venderlos.
Como a los guardias no les merecieran cré­
dito tales manifestaciórtés, condujeron a los 
ciiico a la Aduana. ' .
De la casa número 20 de lá\ plazá del Ca­
llao han sustraído una cabra- propiedad- del 
guardia raunicibal húmero 84, Francisco 
Romero Montaiq̂ ez. ;
Para sacar ePéemoviónte hicieron loS- au­
tores déí robo VúRgujéro en la ‘párédi
OELEGatlÚN DE HíCiEHDa
Por difei^ntes, conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería pdp Hacienda 33.961'13 
pegotes.  ̂ . ' '•
Ayer oonstitu3í-ó en esta’'íés6réría 'de 'Ha­
cienda ub depósito dÁÍO)lÓ bes©fa‘s -doú' Pe­
dro Ton;es Caña, por el lo  por lOO de la' su­
basta dé aprovecha-mi^^  ̂ de. plantas arórúá- 
ticas del monte'denominádó «JalálUíz», jér;' 
mino mnjiIoipaJ de AlJiaurín de la Torré. . "
La Adrai nistraoión' dé Contj'ib.üciones'lia 
aprobado el padrón do oédélaa personalee 
del pueblo de Cuevas de San Marcos.
.¿  ̂ ‘oe
El ingeniero'jí)fe de xnontes. cóm'nnicá aR 
señor DeJ^̂ gado de Hacienda haber sido^apró- 
bada ádjndicada la subasta de aprovecha- 
ídientc» dé esparto del monté-denománádo 
«Pinar», término municipal de Casares, a 
favor de don Alonso Vargas Guerrero.
LaDireoción general déla Deuday Clases 
.Pasivas ha concedido'lá's siguientes pen- 
siónts: :
Doña Ramona Fraga VilJalba, viuda del 
comandante’ don’ 'Jnaú, Bítri'aquer Lóp^, 
1.125 pesetas. ; i ,
Don Manuel García Pérez y doña Mária ! 
Alvarqz Martínez,, padres del soldado Ma- .* 
>nuol,182‘50 pesetas.. j. - ’'
Doña Isabel Marín do la Mata, viuda del 
dfiüial segundo de'oficinas-m.ilitaros; don Je-- 
súg G.arridp Salido, 47Ü jjesetas.
Por el ministerio dp Ja Guerra han sido 
con.cedidos los sig-^ientes retiros: '
Antonio Carrión Pérez, carabinero, 3§U2 
pesetas. ^
E.Mgenio',Cansino Sáez, guardia civil, 38‘02 
pesetas. „ ^
Don José. Paredqs Díaz, sargento de la 
guardia civil, ICto {.ésetá.s
V Ayer fu eró I) pagadas por diferentes con­
ceptos en está ;Tesor0ría de Hacienda, pese­
tas 14 o50‘04.
AOíñl'i.Up
Eli la fábrica de petróleo «La Concepción» 
se alquila, entre otros, un depósito de cabida 
de 42.000,arrobas  ̂que por su gran capacjdad 
tiene ventaja de no hallarse el líquido en -in­
vierno. ’h
Tiene la vía férrea de Andaluces y Subur­
banos, así cómo grandes patios para faenas y 
almacenes para vasijas.
Para su .ajuste, escritorio de don Julián 
Sáens, Madre de Dios, 2.CINE PASCUALINI
Mañana estreno del primer episopio en 
3 partes de la película en 4 jornadas.Fuerza y nobleza
Protagonista JA K  JOHNSON campeón 
de boxeo del mundo. ' *
P«rfumeri»jí̂ pOrogû  España y
LA iHlGi.HL'lA O U A . v k a q L l t .
,.T r ióy
Es rúo
c h a ' ; ,
4 0  A Ñ O S  D E  feXj':‘RC|
■ i
ValaresSeyüros Klarítimos, jtíe.iTrñnspoile  ̂ y de ^
íÍ--0íireM5tpr| Gereníeí Den Albérto lífarsden
Cenipanía artánima espandla t?e
ppi|iiciíiú'éocial: Calle do Prim,
Esta Compáñía tiene constituido en la'Cája Géneral de DepdsiVos, p^ra g*a 
rantía de sas asegurados éh; España', en valores del Estado es-pañol, el 4?,epdsitt 
máximo que autoriza íá lef. ( ;; ; . ; I’ j r R -
.' -.l; Siicursalen Málaga:'\
' Calle de Santa Marla  ̂ númí 2lATeléfoño, ’
5,.
D IR E C W m m L  ECJQ ¡MA RTIN
-a¡.
REfiiSTBO eiSlL
j jíJazgado de Santo Dominga
N&oimiento3.--“ Oasimifo Ortigpsa García, 
Mariano. Sancha Pérez, Concepción ppmero 
Ru'iz, Antonia. Morales Urdíales, Fr^nciáCo 
Jurado Torregrosa y Fernanda Sánpbózi Mpn- 
tenegrp.; , ..,,. ,
Defunciones. —; Domingo . Sánchez. López, 
Francisca Ruiz Ruiz, Dolores Guijarro Loza­
no Carmen Fernández Pprez, Guillermo San­
tiago Romero, Salvador .-López,Moral es. y Ma- 
ría.del Qarmpa Romerp Moreno. .
Juzgado de la Merced ,
¡Nacimientos.— Car'men García Bánchez y 
Teodoro Rodríguez Ramírez. < .v :
- ‘DefunDÍone3.e- Antonio'Poblas Rojo, José 
Martínez Ruiz, Miguel Tuy^Tcqtes, Álejanr 
dro Muñoz. Pérez,- Coneepclótn López Sápehez 
y. Dolobres Expósito Expósito, ,, i • x,- -í e 
■ jnzgádnMei ia Aismedaí ai í::
' N acimidn tós.-Enúiqueta Fern ández Sáeñ z, 
Luis 'Jimónez-Sánchez, Carlota Muñoz Ruiz, 
Migú él Rámií©z Sán ehez y  An to nio Gonz.ález, 
Pabó.n. ‘Orit'Tí....
Défuncibüesí-A-Trí-nidaddSáaoheí vílidalgo 
3r AlíbÚ80 López SoÍer.ú 'u v ,.
A y á k É é m i& m í^ o
Recaudación del Arbitrio de Carnes 
: D ía. 18 Octubre de IS lb
Matadero ,,. , , . . . • ■
Ideara’ dél ’Pálo . . . . .
Idem de Ghurriana. - • • •
Jdém de Teatinos . . . .
Suburbanos.. . . . .  • 
poniente . . .  . . . .
Churriana. . . . . . .
Pártahíq. . ........................
Suárez.- • , . . . . .
Morales ,pi ., . . . . .
Levante . . . . . .
Capuchinos . . . . . .
Ferrocarril  ̂ . .. . . '. .
Zatiiarrüla. . . . . .  . .
Palb. . . . . i . I l
Aduana. . . .. . í -tAU.
M uelle.:,. . , . . . .
Jefatura . . .  . . i  
Suburbanos Puerto . . .
Plaza Toros . . . . . .
Totél . . . . .Cementerios
Recaudación obtenida el día 13 de Octu­
bre por los "cbnceptos siguientes:
, Por inhumaciones 2S2‘00 pesetas.
Por permaneneia, 95‘0.
Por exhuniaciopqs, QOQ’OQ peset.as.,̂  , .
í Por registro .dqpanteqiies y nichos, ÓQ'ÓOO 
Total, 477,pesetas. /  ,, ■HQTIiS D£ m m u
En nuestras costas, lluvias intensas y tor-¡: 
mentas, habiendo además marejada.
Chubascos en el Cantábrico.
La Sociedad- de los Astilleros de Avilós, 
formada por los señores Fernández, Alvarez 
y Compañía ha quedado constituida anom-( 
bre de los últimos, por fállecimiento del pii4 
mero, a consecuencia de graves heridas qué 
se produjo én ocasión de verificarse la bota-, 
dura de una embaroáción,construida en aque­
llos talleres. . '•
Se ba inscripto en la Comandancia de Ma­
rina para dedicarse ala navegación Antonio 
Ramos Sánchez. , . .
Ha sido pasaportado para Santander Mi- 
guei González Cremades, y para San Fer­
nando Antonio López López.
ei me>or;Tófiico y .nolncivo para convaíecisntes 
parsonas dJbil-ss. Recomendado contra la inapetencií 
malas dlgastio'neá, anemia, tisis, raquitismo. ' 
Pídase eu fa rmacias y en la deí autor, León 13, Lladricfi T|pr- r
BM K IK M U — B— l
Noticias de la noche
Hoy Miércoles se reunirán én la Admiñis- 
.traoión de Contribuciones para el horábra- 
.mieñto de'síndicos y  clasificadores, los si- 
güientes gremios:
A  la una de la tarde, horno de pan con 
* venta. ’
A las cuatro, sastres sin géneros.
A  Jas cuatro y media, zapateros a la me­
dida.
A  las cinco,' procuradores. ■ . '
.Un colega de Ronda recoge el rnnior de 
que don A.lfonso XIEI pasará una temporada 
en dicha ciudad para atender al restablóci-
júiento de su salud y se instalará en la 'casa 
del Rey Moro cedida por la duquesa de 
Rarcent.'' ' . .
Convocada por el señor Sans Burgas, la 
Junta Ipspéctóra dél Monte de Piédad en 
liquidación se reunii’á pasado mañana Vier-, 
nes, a las chico de la tarde, en el déspachp 
del Gobierno civil,
Hoy Miércoles termiparáu en esta Escuela 
de Comercio los ejercicios de grados de con­
tador y profesor mercantil solicitados. por 
los alumuoSxque aspiran a la calificación de , 
sobresaliente. ¿
Ladroaes oáll
, B,8̂ ttTaí%eut^ ;̂no se ;
-memoria nuestros lecb<^^3 
fsd íé̂ ibo qnó* so cometió háoeJí^^
^^a casa 18 do la-cáR»^^
domicilio a© riúestro estiiáMI 
de la Sección Administrativa/^ 
señanza, don Antonio :Quip;|
. Apfovechando la'^úseúcjí^ 
tallaba de temperada enáíll 
milia, penetfarqn los 
ilevándose ro')^, alhíajA|^L'
Wlor de 1G.(X)0 postítaaií, 
i 8eg ún' nuestra; p.oRoLijr/*
' t̂uosas ilas diligencias pra? 
irecer ei hecho y atrapar a sú|| 
cretándos® aiay^rigpar 
sujetos conocidos por el «Si’’*' 
iba», que habíap  ̂huido 
Fueron detéhidos én*'íá.tá 
y trasladados a la cárcel <5̂6: 
tuados como tales auioíéúj 
bbo. .
I La guardia civil Araé- vPñ^li^ 
jy merecedora de enóómi^.ha ot 
p abrir a los ladrofiós, háciiff^ 
iioía no pudo realizar.
; El teniente dél, citado'cqeppoll 
Lafuerité y sargento señÓ^Mi^^^ 
jabrigaiian lá  ébspéctá 
^oros d'ei rdbo éú cuéstióri era 
■apellidado TrmlU)>hA¥t£^í;®^| 
Dasabermeja nñoábí9 :
i El mencionado sargéntóy en- 
Jos guardias Juan Moya Gárcít ,̂, 
jRabiq* se presentó en la ^nd.ipj|^g 
)OasaLorm,©j ,̂ 'epcqntraiidó eii 
¡¡23 a jFranoisco Triviño GalíaM^, 
ño» y otro sujeto, célebre éú 1̂ ' ^  
Riciales y pójiciací^ y (|ué désémj 
ítante' papel en el célebre prb'cM^
’del Martinete?». , , J.,
Se trata deRrapcisop 
; «Trapero».
i Ambos fueron presos e iq|^e|| 
márceí.
' Se les sometió al ii 
■guiente, negando al priacipiÓ^|
;dos a preguntas acabero,
; ñor Lafusnte que ellos' tabian' eü 
¡robo de la calle de los ''PóStigb8/||| 
que recientemente ©I día,12deÍ|^t 
íróíí á cabe otro,eú’'elbatátinó:4e:̂  ̂
ñoz , Delgado, és.tableoíáo 
¡Saiitá Isabel. - - •
i Triviño 3t.'v^ÍIlalta. se rp^
?los lugar-es donáe ló||
jbadós. ' ^
j 'Practicado u n registro ©n 
i Francisca Martín, madre ¡de la;;) 
i Triviño, aparecieron ocultos ett>¡
’ dos los efectos ‘procedentes d'él í 
' 86*6.'varias piezas de encaje,
I de oro y perlas'y una cadenuá-é^ 
i bién de oro.
: ' 'Prócedentés del robo realizad»^”
' da del señor Quiütana, halló la gu^|
¡ varias piezas de manteléría,v8ábaai 
• de sóírora y de óaballero y diVersa$^
 ̂ En el arca, verdadera caja de riqjE 
; taban arrinconados multitud de ' oi 
los'robádos á’ principios de veraño, 
í brioa de platería de nuestro queride?  ̂
y correligionario don Frañóisco BurgWfcvJ 
Al ser mostrados a los presas doS vOÍiq 
que antes se citan, Villalba y ^
pliaron sus declaraciones, expresaaSiP̂ iá 
muchas de las prendas Tobkdafe 
Quintana, las» utilizaron, ynas ellp| 
y sil# familias respectivas, vendieocfQ’̂ 'O:® 
a diferentes personas en el barrio del Bultj 
Triviño aseguró *que no había.tomado pí 
to en el robo de 16 fábrica dé^q)^atería,jus 
ficando'la posesión de lás.joyás por bftbórs 
las entregado un sujeto, conocido., pon 
«Aréúero», que se ausentó de Málaga hí 
varios, meses?
’ 'Eds ’heñores de Quintana reconocieroti 
j^b4̂ei|au^propiédad ’la§ prendas ’ y 





Un. hombre, muy Haco .tién'P 
muy gorda.
—No te cases con ella—le dice6| 
: —Por qué?—pregunta el enji,!
. —Porqué nadie va a creer qú' 
tuinitad. ‘ • qDí»,
Entre cálhpesinoá.
—Ha estado aquí el hijo. ^  
ría comprai? un burro. . f rl|¡|
—¿Y q.né le has dicho? .iií,:
—Que volviera cuando 'ésta
- ' ■ ■ ' . - , . ■Í':J
Teati’O Lm’a —Todas las 
' níficás sección ó's,’ 'Jomáudd'ípá 
números de varietés. ' ú ¡
: Butaca, 1 peseta;5generáll'|10.>Ml 
Teatro Vital Aza.—If oda slaé??’^̂  
nueve y diez y media, seccioné 
tomaúdo pari© oscogijqs 
Precios.—=Yéans© p.rogúaúj'asi 
tiñe Pás(Mañ!íL--l̂  mej^ é|  ̂
-meda de Garios JHáés;riSi^^ 
España). -Hoy sección .pOiÚlp̂  ̂
doce de la 'poche..Gra, mingos y dís  ̂''feé^vos S6cp 
Jos de la tarde . A 4oéé de 
: Butaca, 0)SQ., céntimos.fr̂ GiÉ 
media general, 0*157
, Tip.i4Ífe^L POPI
